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Resume 
Un thesaurus specialise dans la philatelie comporte des descripteurs propres au 
monde philatelique. 
Par ailleurs, un Model Conceptuel de donnees permet de creer des bases de 
donnees qui gerent des taches quotidiennes. 
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Abstract 
A philatily specialized thesaurus is composed of a specific philatelic descripters. 
In other side, Conceptuel Model of datas permits to create a databases wich 
administrate all tasks. 
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INTRODUCTION 
Ce present travail est consacre a 1'elaboration d'un thesaurus et d'un Modele 
Conceptuel de Donnees. Le premier chapitre presente le Service National des Timbres-poste 
et de la Philatelie, plus particulierement la Division Conception ou nous avons passe le stage. 
Les deux derniers chapitres seront consacres, d'une part a la description des outils 
methodologiques utilises dans la conception du thesaurus et du MCD et d'autre part a 
1'elaboration des produits. 
Ce rapport devrait a Ia fois rendre compte des besoins exprimes et decrire les resultats 
auxquels nous avons abouti. 
CHAPITREI PRESENTATION GENERALE 
1. Presentation generale 
1.1. SNTP 
Rattache a la Direction du courrier, les fonctions principales du SNTP sont : la conception, la 
fabrication, la vente des timbres-poste et des produits philateliques. Ces differentes taches sont assurees 
par la Direction du Developpement Culturel et Commercial, celle du Management Qualite et 
Logistique, celle de Imprimerie des Timbres-poste, et celle de la Gestion et Systeme d'Information 
Pour ce present travail, nous nous sommes interesses essentiellement a la conception et la fabrication 
des timbres-poste. A ce niveau, il semble important de distinguer trois taches principales : 
La preselection des sujets 
La creation des timbres-poste et des produits philateliques 
La fabrication des timbres-poste 
1. La preselection des sujets 
Le SNTP regoit chaque annee des demandes et des propositions de timbres-poste. Theoriquement, tout 
citoyen peut proposer des sujets de timbres-poste. Generalement, les demandeurs sont des clubs 
philateliques, des elus, des collectionneurs... etc. Les demandes sont ensuite classees en cinq categories 
: personnages celebres, commemoratif, sportifs, scientifiques, monuments religieux et civils ; en leur 
attribuant une cote d'importance qui permet d'effectuer une preselection. Cf. Fuffer D. (1998 : 19) 
Les sujets preselectionnes sont presentes a une commission des programmes philateliques qui se charge 
d'effectuer les choix des timbres et serie susceptibles de faire 1'objet d'une emission. Une fois la liste 
etablie, elle est soumise au ministre et fait objet d'un arrete. Un programme philatelique est ainsi publie 
dans le Journal Officiel. 
La CPP ou la commission des programmes philateliques se reunit deux fois par an. Elle est presidee 
par le President de la Poste. Elle est composee du directeur du service courrier de la Poste, du directeur 
du Service national des timbres-poste, du directeur de l'Imprimerie des timbres-poste et des valeurs 
fiduciaixes, de quatre representants du ministre de la Culture, du president de la Federation frangaise 
des associations philateliques (FFAP), du president de 1'Academie de philatelie, du commissaire 
national de jeunesse de la FFAP, d'un representant des experts en philatelie, d'un representant de la 
presse philatelique, d'un representant de la federation nationale des associations de personnel PTT, de 
deux artistes graveurs et d'un representant des clients de la Poste. Cf Fuffer D. (1998 : 19) 
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Le programme philatelique annuel est une liste definitive de timbres et series.: Journee du timbre, 
personnages celebres, Croix-Rouge, Serie artistique, Europa, Serie nature de France, Serie touristique, 
commemoratifs et divers 
2. La creation des timbres-poste et des produits philateliques 
La creation d'un timbre-poste est confiee a des artistes designes. Elle comprend : la conception des 
maquettes, le tirage d'epreuves et d'essai. Plusieurs esquisses sont realisees, une seule est retenue pour 
devenir la maquette definitive. 
Des produits philateliques accompagnent l'emission du timbre-poste. Parmi ces derniers, nous citons : 
Document philatelique officiel de la Poste 
Bande 
Bloc 
Bloc-feuillet 
Maxi Carte 
Carnet 
Vignette 
Entier postal 
Pret-a-poster 
Minifeuilie 
3. La fabrication des timbres-poste et des produits philateliques 
Une fois la maquette choisie, elle est remise a l'imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires 
de Perigueux (ITVF) qui sera charge de la realisation du timbre sous le contrdle du SNTP. 
D'une maniere synthetique, signalons qu'il existe plusieurs techniques d'impression. Les plus repandues 
sont: 
Taille-douce 
Une fois que le timbre est grave dans un pomgon en acier de " tailles " fines, le motif est ensuite 
reporte sur une molette pour etre reproduit en plusieurs exemplaires sur une virole. C'est alors que 
commence 1'impression. 
Cette technique est tres ancienne, elle date du XV eme siecle et elle est attribuee aux orfevres 
florentins. 
II faut distinguer entre la taille-douce trois couleurs (TD-3) et la taille-douce six couleurs (TD-6). 
Heliogravure 
Procede photomecanique divisant le motif en une multitude de points. Chaque point devient une 
alveole en creux sur un cylindre d'impression. 
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1.2 Division Conception (voirAnnexe 2) 
La Division Conception est le chef d'orchestre qui supervise chaque etape de la conception des 
timbres-poste, du choix des sujets jusqu'a la fabrication. Si on veut synthetiser Ies taches realisees par 
la Division Conception, on peut distinguer trois fonctions principales : 
l.a recherche documentaire 
La creation 
La supervision de la fabrication 
Gestion des droits 
1. La recherche documentaire 
IA. .Preparations des pre-dossiers 
Des la reception des propositions et des demandes de timbres, 1'iconographe de la Division 
Conception, prepare des pre-dossiers documentaires concernant ces demandes. Ces dossiers ont pour 
fonction d'aider la CCP dans ses choix de retenir ou de rejeter les demandes. 
IB. Constitution des dossiers-suivis 
A ce niveau, la recherche documentaire devient plus ciblee, plus precise. II s'agit de mettre a la 
disposition des artistes toute la documentation necessaire pour commencer leur travail. U est question 
aussi de repondre a toutes les demandes de recherches de leur part. 
A Vinstar de la diversite des sujets, les sources d'information sont multiples. Au debut d'une recherche 
documentaire, 1'Iconographe consulte le fonds des bibliotheques municipales. Au fur et a mesure que 
1'orientation de la recherche se precise, des organismes plus specialises sont consultes ( bibliotheques 
specialisees, des centres de documentation ...etc). Pour une recherche des supports iconographiques, 
on s'adresse souvent a des phototheques. 
L'Internet constitue aussi une source d'information importante. L'Iconographe interroge souvent des 
banques d'images en ligne, par exemple « la base Joconde » et des bases de donnees. 
Cela dit, il ne faut pas oublier que le Service iconographique possede un fonds regulierement actualise 
et qui represente une source d'information importante. 
2. La creation 
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Le suivi des etapes de la creation est une tache importante dans la conception d'un timbre. Un Chef du 
projet, supervise les travaux des aitistes, verifie le respect des normes, que ce soit au niveau de la 
conception des maquettes ( mise en concurrence, remise des maquettes, le Check-list de reception 
d'une maquette), ou de la mise en page. IL veille aussi sur le respect du calendrier. 
4. La fabrication des dmbres-poste 
Quand une maquette est terminee, elle est envoyee a 1'ITVF. C'est alors que commence 1'examen des 
tirages d'essai afin de rectifier toute erreur eventuelle et d'apporter les derniers changements. Ces 
examens subtils sont realises par une Directrice artistique et un Assistant de projet, Responsable de la 
fabrication du Timbre-poste qui est egalement charge de gerer les relations entre la Division 
Conception et 1'ITVF. 
3. Gestion des droits 
Une autre fonction capitale est la gestion des droits vis-a-vis des artistes, des ayants droits et des 
demandeurs. 
La gestion des droits comporte : 
a. La gestion des contrats des artistes. 
b. Le respect des droits de reproduction, d'inspiration ... .etc 
c. L'approbation des maquettes retenues par des demandeurs, et des institutions concemees. 
Toutes les taches deja citees se deroulent sous le regard exigeant et attentif du Responsable de la 
Division Conception. 
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2. Thesaurus 
Mlle Srephane Veille, Iconographe , nous a confie la mission de concevoir un thesaurus qui sera adopte 
par les services de Division Conception du SNTP. Cette tache entre dans la cadre de la mise en reseau 
Intranet de toutes les Directions SNTP. Ce thesaurus sera utilise comme le langage documentaire des 
bases de donnees qui seront mise en reseau. 
2.1 Analyse des besoins et etude de 1'existant 
2.1.1. Analyse des besoins 
2.1 .1 .1 .  THEMES A COUVRIR 
A. Lcs themes  importants  
La philatelie 
II est normal de reserver a ce theme une piace importante dans le thesaurus. L'objectif etait de collecter 
le vocabulaire technique utilise par tous les services de la Division Conception. Nous avons concerte 
les differents utilisateurs potentiels du thesaurus pour selectionner les descripteurs qui couvrent le 
domaine de la philatelie (ou du moins ceux utilises frequemment). 
Arts et France 
Pendant 1'indexation du fonds et des timbres, nous nous sommes rendu compte de l'importance des ces 
deux themes. Le service iconographique possMe un nombre important de documents concernant ce 
domaine. Beaucoup d'emissions representent des figures artistiques. La serie artistique caracterise le 
monde philatelique, le patrimoine artistique est illustre dans les timbres. La peinture est le genre 
artistique le plus souvent exploite. 
La France aussi est un theme souvent repris dans le choix des emissions, qu'il s'agit de regions en 
France ou des figures et evenements historiques. Parrallelement, les monographies et les periodiques 
traitant ce sujet sont largement representes. 
b. Les themes secondaires: 
Corps 
Communication 
Nature 
Transport 
Litterature 
Geographie 
Histoire 
Science 
Association identifiie et Personnage identifii 
s 
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Ces themes sont inegalement exploites dans la conception des timbres. Notons seulement qu'il existe 
une serie Personnages celebres, une serie touristique, d'ou rimportance des documents abordant ces 
domaines. Les autres themes (Litterature, Transport, Geographie, Science) sont assez divers si bien que 
les timbres peuvent aborder des sujets differents susceptibles d'interesser les philatelistes. En outre, 
avec la serie " collection jeunesse ", les timbres portent sur des sujets qui interesseraient un public 
jeune. 
Pour les disciplines generales (Geographie, Histoire...etc), nousnous sommes referes a des usuels : des 
encyclopedies specialisees 
En guise de conclusion, il aurait fallu concevoir un thesaurus a la fois large et specialise. Le nombre 
frequent des noms propres nous a pousse a creer des listes ouvertes dont les intitulees sont suivis de 
1'adjectif " identifie (es) " (voir plus loin) 
2.1.1.2. LXTILISATION DES BASES 
X. Types d'utilisateurs 
II y aurait une utilisation interne des bases de donnees. Des profils d'utilisateurs vont etre definis. 
Toutes les bases ne seront pas accessibles a tout le personnel du SNTP, par exemple la base Gestion 
Droits. Les bases seront des outils pour faciliter le travail quotidien des utilisateurs. 
B, La frequence de rutilisation 
L'objectif de la conception de thesaurus est qu'i1 soit un facteur decisif qui pousserait les utilisateurs a 
interroger regulierement les bases de donnees. C'est pour cela, il a fallu creer un thesaurus facilement 
utilisable. Avec un index qui permettra un acces direct aux descripteurs 
2.1.2. Etude de 1'existant 
2.1.2.1. TYPE DE DOCUMENT A I N D E X E R  
A. Documenls couranls 
Monographies 
Encyclopedies 
Dictionnaires 
Livres 
Periodique: 340 documents 
B. Documents specifiques aux fimbres-poste 
2.1.2.2. HABITUDES DOCUMENTAIRES 
f. 
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Le service iconographique possede des bases de donnees de gestion documentaire (base Timbre, Base 
papiers) 
L'iconographe, Mlle vielle, indexe le fonds documentaire et utilise des descripteurs qui reflete 
suffisamment ses habitudes documentaires. Nous avons commence par structurer ce vocabulaire et 
essaye de Vintegrer dans le thesaurus. 
2.2. Methodologie 
2.2.1. Choix methodologiques 
Pour commencer, nous avons consulte les index des dictionnaires et des encyclopedies specialisees 
dans chaque discipline, Par exemples les atlas d'art, les atlas dliistoire ou les atlas geographiques. 
Quant a la classe "philatelie", nous avons consulte des documents authentiques de travail et des 
catalogues et des livres specialises dans 1a philatelie. 
L'indexation simultanee des timbres, des periodiques (Timbroloisirs, ), et des monographies, nous a 
permis de collecter un nombre important de descripteurs. 
Nous avons cherche a creer des listes synthetisees et evolutives tout en detaillant d'autres : celles qui 
concernent des themes importants (philatelie, arts, France). 
C'est un thesaurus qui doit etre a la fois exhaustif et pertinent. 
2.2.2. Gestion des descripteur: creation d'une base de donnee Access 
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222.1 .  MCD 
Voir Aussi 
N_Voir aussi 
Terme 
Terme generique 
N_Terme generique 
Terme 
Employer 
(1,1) 
Correspondre 
Correspondre 
(1,1) 
(1,1) 
(1,1) Descripteur 
Correspondre Correspondre Employer Pour 
N_Employer Pour 
"Terme (1,1) 
(1,1) 
Correspondre 
(1,1) 
Terme specifique 
Terme specifique 1 
Terme specifique 2 
Terme specifique 3 
Terme specifique 4 
a 
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.2 .2 .2 .2  FOMULAiRE 
Un formulaire structure d'une maniere que les differentes relations entre les termes soient facilement 
manipulables. II comporte des boutons qui permettent d'executer des requetes de selection. (voir 
Annexe 3) 
Par exemple d'une requete de selection en langage SQL: 
SELECT descripteur.Descripteur, Terme generique.[Terme generique], Employer.Employez, 
Employerpour. [Employer pour], Termes speciflques.[Terme specifique 1], 
Termes specifiques. [Terme specifique 2], Termes speafiques. [Terme specifique 3], 
Termes specifiques. [Terme specifique 4], lermes specifiques. [Terme specifique 5], 
1'ermes spectfiques.[Terme specifique 6], Voir aussi.[Voir aussi 1], Voir aussif Voir aussi 2] 
FROM ((((descripteur INNER JOIN Termegenerique ON descripteur.NJDescripteur = 
7 erme generique. N Descipteur) INNER JOIN Employer ON descnpteur.N pescripteur = 
Employer. N Descripteur) INNER JOIN Employerjjour ON descripteur.N Descripteur = 
Employer pour. N Descripteurj INNER JOIN Termes specifiques ON descripteur. N Descripteur = 
Termes specifiques.N Descripteur) INNER JOIN Voirjiussi ON descripteur. N' Descripteur = 
Voir aussi. N Descripteur 
WHEKE (((descripteur.Descripteur•) Like "A *")) 
ORDER BY descripteur.Descripteur; 
Voir le resultat de 1'execution de cette requete (annexe4) 
2.2.2.3. REQUETES 
Nous avons congu un ensemble de requetes de selection. Chaque requete permet de trouver une liste de 
descripteurs commen?ant par une lettre donnee : Exemple (voir Annexe ?) 
Cela nous permet d'une part d'acceder directement aux descripteurs, et d'autre part, nous pensons que 
par la suite, quand on aura un nombre important de descripteurs, on pourra concevoir un classement 
alphabetique du thesaurus. 
2.3.. Structure du Thesaurus 
2.3.1.. Les classes 
Les classes sont un ensemble de listes hierarchisees ou non. Chaque classe contient un ensemble de 
termes necessaires pour la description d'un domaine distinct, par exemple "la poste" 
2.3.2. Les listes 
A. Les listes ouvertes 
Les listes ouvertes peuvent recevoir un nombre infini de descripteurs. Parmi les listes ouvertes, on peut 
citer les listes des noms propres de lieux, de personnes ou des appellations d'edifices et d'institutions 
etc, par exemple: 
Q 
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Montagne identifiee 
Alpes 
Dolomites 
Mont-Blanc 
Wetterhorn 
Pyrenees 
Maladetta 
Pic du Midi de Bigorre 
11 Les l is ies  fermees.  
La fonction principale des listes fermees est de limiter le degre de profondeur de l'indexation aux 
points et aux regroupements essentiels. Ceci permet d'eviter toute ambigmte possible. Un exemple de 
listes fermees : 
Musique 
Formation 
Orchestre 
Orchestre symphonique 
Orchestre de chambre 
Musique de chambre 
Chorale 
Ensemble vocal EP 
2.3.3. Ordre des descripteurs 
L'ordre alphabetique facilite la consultation du thesaurus. Neanmoins, pour faciliter la demarche a 
1'indexeur, nous preferons 1'ordre logique. 
2.3.4. Les relations entre les descripteurs 
A, Relafion d'equivalence (EM . EP) 
La relation d'equivalence, selon la norme ISO 2788, est «la relation entre descripteur et non-
descripteur lorsque Fon considere, a des fins d'indexation, que deux termes ou plus renvoient au meme 
conception ». Le terme descripteur etant «le terme d'entree », alors que le terme non-descripteur 
oriente 1'utilisateur vers le terme retenu (Cf. Aitchison J. et Gilchrist A. (1992 : 52-53). Une relation 
d'equivalence concerne: 
m 
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Al. LES SYNONYMES 
Usage courant / usage scientifique1 
Appelations courantes / argot2 
Termes courants / termes desuets ou rejetes3 
Terraes composes / reduits en facteurs4 
Abreviations / noms complets 
A2. LES QUASI-SYNONYMES 
TERMES AU SENS VOISINS5 
LES ANTONYMES 
B. RELATION H I E R A R C H I Q L E  (TS . TG) 
La hierarchisation est 1a caracteristique principale d'un langage documentaire. Les principales regles 
regissant les relations hierarcMques sont les suivantes : 
Bl. RELATION GENERlQUE 
Selon Aitchison J. et Gilchrist A. (1992 : 58), "les normes definissent cette relation comme etant celle 
qui identifie le lien entre une classe ou une categorie et ses membres ou ses especes". Par exemple : 
Architecture 
Architecture d'habitation 
Architecture religieuse 
B2. RELATION HIERARCHIQUE TOUT/PARTIE 
Afrique 
Afrique du Nord 
Algerie 
Maroc 
Tunisie 
B3. RELATION PAR EXEMPLE 
Exemple : 
Ocean 
1 MORT DOUCE / EUTHANASDE 
2 EQUIPEMENT HAUTE FIDELITE / HI-FI 
3 MAISON FAMELIALE / ORPHELINAT 
4 HYGIENE LAITIERE / LAIT ET HYGIENE 
5 ZONES URBAINES / VILLES 
1 1 
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Ocean Arctique 
Ocean Atlantique 
Ocean Indien 
Ocean pacifique 
i  ,  :<KL V 11 ( ) \  .\SSOC jA1'I \ 'E |  \ \ )  
Definition 
Deux termes lies par leur sens mais non hierarchiquement (voir la liste des termes specifiques, et des 
termes de meme famille), par exemple : 
Formation 
Musique TG 
Orchestre 
Orchestre symphonique 
Orchestre de chambre 
Musique de chambre 
Chorale 
Ensemble vocal EP 
Type de musique VA 
2.4. Choix des descripteurs 
2..4.1. Lecontenu 
A des contenus tellement varies correspondent des descripteurs varies. Dans le choix des descripteurs 
nous avons essaye d'atteindre trois objectifs : 
A. Cerner le champ de chaque domaine particulier. 
B. Decrire pertinemment le contenu des documents constituants le fonds. 
C. Structurer un vocabulaire homogene qui pourrait etre adopte par tous les services de la division de 
la conception. 
Les termes constituants une liste hierarchisee (terme generique / termes specifiques) doivent appartenir 
a la meme « categorie fondamentale ». Les categories fondamentales sont: 
A. LES ENTITES (choses , objets) 
(Abstrait/concret) 
Entites abstraites 
Entites concretes 
substances a Vetat naturel 
objets (fabriques) 
(selon la fonction) 
Sujets (qui accomplissent 1'action : animes / inanimes ) 
Objets (qui subissent 1'action : animes / inanimes ) 
Produit final 
(selon les caracteristiques) 
M 
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Proprietes 
Materiaux, composants 
Parties 
Entites simples 
Entites complexes 
3.  O P F - R  v r : o \ >  
(', KSPAC t: 
:), rEMPS 
Pour lever 1 'ambiguite de quelques descripteurs et des termes homographiques et polysemiques, nous 
avons ajoute soit des qualificatifs, par exemple Cellules (biologie), cellule (electriques); soit des notes 
explicatives introduites par la convention d'inscription (NE). 
2.4.2. La forme 
2.4.2.1. NOMS ET GROUPES NOMINAUX 
Selon Aitchison J. et Gilchrist A. (1992 : 24), parmi les termes d'indexation, le plus courant des groupe 
nominaux est la locution adjectivale, par exemple «travail feminin ». 
La forme prepositive est la moins courante, par exemple « philosophie de 1'education ». Nous avons 
respecte cette regle dans le choix des descripteurs. 
2.4.2.2. LE SINGULIER ET LE PLURIEL 
En Frangais, les descripteurs sont generalement au singulier, sauf pour les cas suivants : 
Les mots qui n'ont pas le meme sens au singulier et au pluriel, par exemple : lunette (astronomique) et 
lunettes (correctives). 
Quand 1'usage dans le langage naturel 1'oblige, par exemple : larmes, Cheveux 
Le renvoie de la forme retenue (singulier) vers la forme non retenue (pluriel) est rejete sauf dans le cas 
ou il aurait une difference d'orthographe entre les deux formes, par exemple (oeil / yeux). 
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2.4. Thesaurus : produit final 
TABLES DE MATIERES 
l.ART 14 
1.1. .ART DU SPECTACLE 14 
1.2. ART DRAMATIQUE 14 
1.3. MUSIQUE 14 
Formation 14 
Forme 14 
Style 14 
Instrument de musique 14 
Musique de chambre 15 
Opera 15 
1.3. ART PLASTIQUE 15 
Architecture 15 
Dessin 17 
Gravure 17 
Peinture 17 
Photographie 17 
Sculpture 17 
Cinema 17 
Danse 17 
1.5. ARTDECORATIF 17 
Element decoratif. 17 
Paysagiste 18 
1.7. ART 18 
Art Prehistorique ( Des origines jusqu'au 500 av. J.-C.j 18 
Art de la periode antique (500 av. J.-C. -500 ap. J.-C.) 18 
Art au Moyen Age (600-1500) 18 
Art a l'epoque moderne (1600-1900) 19 
Art a l'epoque contemporaine (A partir de 1941) 19 
Art Chinois 19 
Art precolombien 19 
1.8. ARTISTE IDENTIFIE 19 
Peintre identifie 19 
Photographe identifie 20 
Dessinateur identifie 20 
Danseur identifie 20 
Acteur identifie 20 
Graveur identifie 20 
Sculpteur identifie 20 
Musicien identifie 20 
Architecte identifie 20 
1.9. CEUVRE D'ART 20 
Dessin 20 
Estampe 20 
Peinture 20 
Sculpture 27 
Tapisserie 27 
1.10. EXPOSITION 21 
Salon 27 
Foire 27 
Exposition 27 
1.11. COLLECTION 21 
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Collection privee 22 
Collection etrangere 22 
Collectwn publique 22 
Bois 22 
Carton 22 
Marbre 22 
Metal 22 
Papier 22 
Pierre 22 
Ptatre 22 
Terre 22 
Tissu 22 
Verre 22 
1.12. iNsxrrunoN D'ART IDENTIFIEE 23 
Ecole identijiee 23 
Conservatoire identifie 23 
2. CORPS 24 
2.1. ALIMENT 24 
Aliment liquide 24 
Preparation des aliments 24 
Conservation des aliments 24 
Consommation des aliments 24 
Materiel pour la consommation 24 
2.2. HABILLEMENT 24 
Vetement 24 
3. HISTOIRE 25 
3.1. PERIODE HISTORIQUE 25 
Histoire ancienne 25 
Premier homme : 8000-3000 avantJ.-C 25 
Premiere civilisation : 3000-1000 avantJ.-C 25 
Grand empire : 1000 avantJ.-C -500 apresJ.-C 25 
MoyenAge : 500-1500 25 
Temps moderne : 1500-1815 25 
Histoire contemporaine : 1815 a nos jours 26 
3.2. PATRIMOINEfflSTORIQUE 26 
Monument historique 26 
Patrimoine historique 26 
3.3. ARCHEOLOGUE 26 
3.4. HLSTORIEN 26 
4. POSTE 27 
4.1 .PROFESSION DE LA POSTE 27 
Facteur 27 
4.2. PHILAT£LIE 27 
Timbre-Poste 27 
Timbre EP 27 
Produit philatelique 28 
Manifestation identifiee 29 
Association identifiee 29 
Histoire 29 
4.3. COURRIER 29 
Lettre 29 
4.4. MANIFESTATION iDENTIFEE 29 
29 
Conference europeenne des administrations des postes et Telecommunications 29 
CEPTEP 29 
Congres mondial de 1'intemationale du personnel des P.T.T. 29 
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Congres de l 'Union postal Universelle 29 
29 
4.5. HISTOIRE 29 
Ballons montes (1870-1871) 29 
Poste aux armees 29 
5. COMMUNICATION 30 
5.1. INFORMATIQUE 30 
Ordinateur 30 
Interface 30 
Internet 30 
Courrier electronique 30 
Modem 30 
Serveur 30 
5.2. PROFESSIONDELACOMMUNICATION 30 
Journaliste 30 
Reporteur 30 
Presentateur 30 
5.3. TELECOMMUNICATION 30 
Technologie •. 30 
Telephone 30 
Videotex 30 
Visioconference 30 
Association identifiee 30 
5.4. TYPE DE COMMUNICATION 30 
Communication audiovisuelte 30 
Communication par le son 31 
Communication par Timage 31 
Communication par le geste 31 
Communication par Tecrit 31 
5.5. SUPPORTDECOMMUNICATION 31 
Support ecrit 31 
Support sonore 31 
Support iconographique 31 
5.6. AEROSPATIALE 31 
ASTRONAUTIQUE EP 31 
6. INFORMATION 32 
6.1. RESSOURCE DTNFORMATION 32 
tiase de donnees 32 
Banque de donnees 32 
Bibliotheque 32 
Bibliotheque specialisee 32 
Banque d'images 32 
Centre de documentation 32 
Musee 32 
Phototheque 32 
6.2. TRAITEMENTDE LTNFORMATION 32 
Thesaurus 32 
Anrtuaire 32 
Gestion electronique de documents 32 
GEDEP 32 
Logiciel documentaire 32 
7. NATURE 33 
7.1. ENSEMBLE NATUREL 33 
Geomorphologie 33 
Hydrographie 33 
12. PFIENOMENE NATUREL 33 
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Phenomene astrologique 33 
Phenomene geologique 33 
Phenomene meteorologique 33 
7.3. TEMPS : 34 
Annee 34 
Saison 34 
Signe de zodiacfue 34 
1.4. ANIMAL 34 
Espece animale 34 
Parc et reserve 35 
Zoo 35 
7.5. VfiGETAL 36 
Vegetation 36 
Element vegetal 36 
7.6. UNIVERS 37 
7.6. MANIFESTATION 38 
8. FRANCE 39 
8.1. INSTITUTION 39 
Parlement 39 
Gouvernement 39 
Autres institutions 39 
Symbole 39 
8.2. PERSONNAGE IDENTIFII- 39 
Chefd'etat identifie 39 
Ministre identifie 39 
Chef militaire identifie 40 
Autre personnage identifie 40 
8.3. ASSOCIATIONIDENTIFIEE 40 
Organisation institutionnelle identifiee 40 
Organisation privee identifiee 40 
Parti politique identifiee 40 
Syndicat 40 
8.4. LOCALISATIONGEOGRAPIHQUE 41 
Alsace 41 
Aquitaine 41 
Auvergne 41 
Bourgogne 41 
Bretagne 41 
Centre-Val-de-Loire 41 
Champagne-Ardenne 41 
Corse 41 
Franche-comte 41 
Ile-de-France. 42 
Languedoc-Roussillon 42 
Limousin 42 
Lorraine 42 
Midi-Pyrenees 42 
Nord-Pas-De-Calais 42 
Basse-Normandie 42 
Haute-Normandie 42 
Pays de la Loire 42 
Picardie 42 
Poitou-Charentes. 42 
Provence-Alpes-Cotes-d'Azur 42 
Rhdne-Alpes 42 
Rhdne-Alpes 42 
8.5. HLSTOIRE 42 
Periode historique 42 
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Patrimoine historique 43 
Patrimoine archeologique 43 
Historien identifie 43 
Archeologue identifie 43 
8.6. DEFENSE 43 
Armement 43 
Ecole identifiee 43 
8.7. ACTTVITE ECONOMIQUE 43 
8.8. FRANCE OUTRE-MER 43 
8.9. SANTE 44 
9. SOCIETE ET VIE SOCIALE 45 
9.1. SPORT 45 
Jeu sportif 45 
Aviron 45 
Chasse 45 
Equitation 45 
Natation 45 
Peche 45 
Sport de combat. 45 
Arts martiaux 45 
Boxe 45 
Boxe Anglaise 45 
Escrime 45 
Lutte 45 
Sport d'hiver 45 
Sport nautique 45 
9.2. COMPETITION 46 
Competition identifiee 46 
9.3. JEU 46 
Instrument de jeu 46 
Jeu d'adresse 46 
Jeu de poursuite 46 
Jeu de casino 46 
Jeu de hasard 46 
Jeu de societe 46 
9.4. DLVERTISSEMENT 47 
10. TRANSPORT 48 
10.1. PROFESSION DE TRANSPORT 48 
10.2. TRANSPORT TERRESTRE 48 
10.3. TRANSPORTPAREAU 48 
Transport maritime 48 
Transport fluvial. 48 
Moyen de transport par eau 48 
10.4. TRANSPORTAERIEN 48 
Moyen de transport. 48 
Histoire 48 
10.5. . ASSOCIATION IDENTIFIEE 49 
11. LITTERATTJRE 50 
11.1. LLTTERATURE NATIONALE 50 
Litterature frangaise 50 
Litterature allemcmde 50 
Litterature anglaise 50 
Autre litterature 50 
11.2. MOUVEMENT UTTKRAIRH 50 
11.3. (EUVRE 50 
11.4.PR1X LITTERAIRE 50 
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Prix identifie 50 
GEOGRAPHIE. 51 
12. GEOGRAPHIE 51 
12.1. GEOGRAPHIE MORPHOLOGIQUE 51 
Fleuve identifie 51 
Mer identifiee 51 
Lac identifie 51 
Montagne identifiee 51 
lle identifiee 51 
Region polaire 51 
12.2. LOCALISATION GEOGRAPfflQUE 51 
Afrique 51 
Amerique 52 
Europe 53 
SCIENCE. 54 
13. SCIENCE 54 
13.1. SCIENCEECONOMIQUE 54 
13.2. SCIENCESHUMAINES 54 
13.3. SCIENCEMEDICALE 54 
13.4. SCIENCESNATURELLES 54 
Science delavie 54 
Science de la matiere 54 
13.5. SCIENCE POLITIQUE 54 
13 .6. SCENTIFIQUE IDENTIFIE 54 
Zoologue identifie 54 
14. ASSOCIATIONIDENTIFIEE ET PERSONNAGE IDENTIFIE 55 
14.1. ASSOCIATION IDENTIFIEE 55 
ORGAMSA TIONIDENTIFIEE EP 55 
Association 55 
Confrerie 55 
Organisation internationale 55 
Parti politique 55 
Syndicat 55 
14.2. PERSONNAGE IDENTIFIE 55 
Chef d'etat identifie 55 
Personnage imaginaire 55 
Pape 55 
Autres 55 
INDEX 56 
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Art 
l.Art 
1.1. .Art du spectacle 
Cirque 
Illusionnisme 
Magie EP 
Magicien 
Magicien identifie 1 
Robert-Houdin Eugene 
Musique-hall 
Tauromachie 
Speaacle de varietes 
1.2. Art dramatique 
Theatre 
Comedie 
Tragedie 
Marionnettes 
Mime 
Theatre lyrique 
Festival 
Prix 
1.3. Musique 
Formation 
Orchestre 
Orchestre symphonique 
Orchestre de chambre 
Chorale 
Ensemble vocal EP 
Forme 
Musique profane 
Musique religieuse 
Style 
Genre EP 
Musique baroque 
Musique classique 
Romantisme 
Baroque 
Pre-classique 
Musique electrique 
Jazz 
Pop 
Rock 
Musique etrangere 
Musique arabe 
Musique indienne 
Iristrument de musique 
Instrument a vent 
Instrument a cordes 
Violon 
Alto 
Contrebasse 
Guitare 
Luth 
Laud 
Instrument a percussion 
1 Ce descripteur permet d'indexer tous les noms des magiciens identifies 
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Cloche 
T am-tam 
Tambour 
Darbouka 
Instrument mecanique 
Piano 
Orgue 
Serinette 
Instrument electrique 
Instrument electronique 
Musique de chambre 
Op4ra 
Opera identifie 
Operette identifiee 
1.3. Art plastique 
Architecture 
ARCHITECTURE D'HABITATION 
Edifice d'habitation 
Abri 
Cabane 
Caverne 
Hutte 
Tente 
Demeure 
Chalet 
Chateau 
Chateau identifie 
Bazoches-Morvand 
Chateau Fort de Sedan 
Chaumiere 
Hotel particulier 
Maison 
Palais 
Piece d'habitation 
Chambre 
Cuisine 
Grenier 
Salle 
Salle de bains 
Salon 
Communs et dependances 
Jardin 
Parc2 
ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
Abbaye 
Cathedrale 
Cathedrale identifie 
Cathedrale Saint-Just 
Cathedrale d'Amiens 
Chapelle 
Eglise 
Eglise identifiee 
Eglise Saint-Savin 
Mosquee 
Temple 
ARCHITECTURE 0'ACTIVITE ARTISTIQUE 
Theatre 
2 Terme reserve au " Parc " comme partie d'habitation 
i s 
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Opera 
Galerie d'art 
ARCHITECTURE COMMERCIALE 
Auberge 
Foire 
Halle 
Local commercial 
Boutique 
Banque 
Restaurant 
Hotel 
ARCHITECTURE DU TRANSPORT AERIEN 
Aeroport 
Aerodrome 
ARCHITECTURE AGRICOLE 
Ferme 
Barrage d'irrigation 
Cour de ferme 
Etable 
Bergerie 
Ecurie 
Etable de vaches 
Porcherie 
Pigeonnier 
Ruche 
Grange 
Grenier 
Menagerie 
Barrage identifie 
Barrage de Vouglans 
Jura 
ARCHITECTURE MILITAIRE 
Arsenal 
Beffroi 
Fortification 
Fortin 
Blockhaus EP 
Rempart 
Tour fortifiee 
Tranchee 
Douve EM 
ARCHITECTURE ADMINISTRATIVE 
Mairie 
Hotel de ville EP 
Palais de justice 
Poste de police 
Prefecture 
Prison 
Poste 
ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 
Atelier 
Four 
Moulin 
Moulin a eau 
Moulin a vent 
Usine 
Saline 
Saline identifiee 
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Saline de Chaux 
ARCHITECTURE DES ROUTES 
Pont 
Pont identifie 
Pont de Martrou 
Route 
Tunnel 
Architecture interieure 
ART DECORATIF EM 
Dessin 
Gravure 
ESTAMPE 
LITHOGRAPHIE 
SERIGRAPHIE 
TAILLE-DOUCE 
Z l N C O G R A P H I E  
Peinture 
GENRE PEINTURE 
Peinture d'histoire 
Nature morte 
Portrait 
Paysage 
Photographie 
MACROPHOTOGRAPHIE 
PHOTOGRAPHIE AERIENNE 
Sculpture 
Cinema 
ACTEUR 
FILM 
PRODUCTEUR 
FESTIVAL 
Festival identifie3 
REALISATEUR 
Realisateur identifie4 
Danse 
TROUPE 
Troupe identifiee5 
STYLE 
Danse classique 
Danse academique EP 
Danse moderne 
Ballet 
Ballet identifie6 
DANSEUR 
1.5. Art d6coratif 
3 Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'un festival de cinema 
4 Ce descripteur permet d'adopter un nom uniforme 
5 Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'une troupe de danse 
6 Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'un ballet 
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EI4ment d6coratif 
Ceramique 
Fafence 
Majolique 
Faience italienne EP 
Orfevrerie 
Verrerie 
Vitrail 
Art de la tapisserie 
Mobilier 
Ornement et accessoire 
Paysagiste 
1.7. Art 
Art Prehistorique ( Des origines jusqu au 500 av. J.-C.) 
ART PALEOUTHIQUE 
Art Paleolithique Europeen 
Art Paleolithique Australien 
Art rupestre indien 
Art Magdalenien 
ART MESOUTHIQUE 
Art Mesolithique Europeen 
Art Mesolithique: Pyrenees 
Art Mesolithique: Baltique 
ART NEOLITHIQUE 
Art Neolithique Saharien 
Art des Bochimans 
Art Neolithique Europeen 
Art Megalithique 
Art Neolithique des Balkans 
Art de la civilisation Chalcolithique 
Art Celtique 
ART ORIENTAL 
Art Sacre 
Art Elamite 
Art Anatolien 
Art Perse 
18 
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ART EGYPTIEN 
ART AS!AT'QUE 
ART SIBERIEN 
ART PHENICIEN 
Art de la periode antique (500 av. J.-C. -500 ap. J.-C.) 
ART ROMAIN 
ARTGREC 
ART CLASSIQUE 
ART TEOTIHUACAN 
Art au Moyen Age (600-1500) 
ART TIBETAIN 
ART ETRUSQUE 
ART AFRICAIN 
ART BYZANTIN 
ART CONSTANTINOPOUTAIN 
ART ISLAMIQUE 
ART CHRETIEN 
ART CAROLINGIEN 
ART ROMAN 
Art Clunisien 
1Q 
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ART GOTHIQUE 
PEINTURE CHINOISE DE PAYSAGE 
Art i 1'epoque moderne (1600-1900) 
RENAISSANCE 
ART FLAMAND 
ART HOLLANDAIS 
ART RELIGIEUX ESPAGNOL 
ART BAROQUE 
ROCOCO 
ART NEOCLASSIQUE 
ROMANTISME 
ORIENTALISME 
TROUBADOUR 
REALISME 
ART POMPIER 
ART NAIF 
ART NOUVEAU 
IMPRESSIONNISME 
NABIS 
NATURALISME 
NEOIMPRESSIONNISME 
SYMBOUSME 
FAUVISME 
POSTIMPRESSIONNISME 
EXPRESSIONNISME 
FAUVISME 
POSTIMPRESSIONNISME 
ART PRIMITIF 
ART DECO 
Art a l'epoque contemporaine (A partir de 1941) 
CUBISME 
ART ABSTRAIT 
ART FIGURATIF 
ART CONCEPTUEL 
HYPERREALISME 
NOUVEAU REALISME 
NOUVEL EXPRESSIONNISME 
Art Chinois 
ART NEOUTHIQUE CHINOIS 
ART PRE-IMPERIALE 
ART HAN 
ART BOUDDHIQUE 
Art pricolombien 
ART OLMEQUE 
ART TOLTEQUE 
ART AZTEQUE 
ART MOCHICA 
ART MAYA 
1.8. Artiste ideritifte 
Peintre identiM 7 
Boucher Frampois 
Ecoie fran?aise 
Dix-huitieme siecle 
Degas Edgar 
7 Ce descripteur permet d'indexer tout document concernant le peintre. La specification du mouvement et du 
siecle auxquels 1'artiste appartient est vivement souhaitable pour faciliter la recherche mais elle n'est pas 
obligatoire 
•?n 
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Impressionnisme 
Derain Andre 
Fauvisme 
Greuze Jean-Batiste 
Ecole frangaise 
Dix huitieme siecle 
Maltre de moulins 
Jean Hey EP 
Ecole du centre 
Millet Jean Frangois 
Dix-neuvieme siecle 
Rouault George 
Fauvisme 
Photographe identifie 
Dsssinateur identifie J 
Danseur identifie* 
Acteur :dentifie ' 
Graveur  ident i f ie  ' 
Scutp teur  •dent i f ie  2  
Wusic ten  ident i f ie :  3  
Couperin Frangois 
Le Grand EP 
Accmtec te  :dent i f i£  
Architecte identifie14 
De 1'orme Philibert 
Delorme Philibert EP 
1,9. GEuvre d'art15 
Osssin 
NE Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'un dessin. 
Ssiampe 
NE Ce descripteur permet d'indexer tm nom umforme d'une estampe 
Psinture 
Aquarelle identifiee 
NE Ce descripteurpermet d'indexer un nom uniforme d'une aquarelle. 
Enluminure identifiee 
NE Ce descripteitrpermet d'indexer ttn nom uniforme d'une enluminure 
.vSi;N:A7 : ,vRE 
Miniature identifiee 
NE Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'une ceuvre d'art. 
« Tres Riches Heures du Duc de Berry » 
:2=;NTURE MURALE 
Peinture murale identifiee 
8 Ce descripteur permet d'adopter un nom propre uniforme 
9 Ce descripteur permet d'adopter un nom propre uniforme. il est souhaitable de preciser le style de la danse (Cf. 
PIO . Descripteur « danse » .) 
10 Ce descripteur permet d'adopter un nom propre uniforme 
11 Ce descripteur permet d'adopter un nom propre uniforme 
12 Ce descripteur permet d'adopter un nom propre uniforme 
13 Ce descripteur permet d'adopter un nom propre uniforme d'un musicien . II est vivement souhaitable de 
preciser le forme, le style de musique ou indiquer s'il s'agit d'un musicien d'opera (Cf. Descripteur « musique » P 
6) 
14 Ce descripteur permet d'adopter un nom uniforme 
15II s'agit de 1'ceuvre comme support physique 
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NE Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'une peinture murale 
Fresque 
T.ABLEAU 
Tableau identifie 
NE Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'une ceuvre d'art. 
POLYPTYQUE 
NE Tablectu d plusieurs volets 
Sculpture 
SCULPTURE IDENTIFIEE 
NE Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'une sculpture 
RELIEF 
RONDE80SSE 
Tapisserie 
TAPISSERIE IDENTIFIEE 
NE Ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'une tapisserie identifiee 
Apocalypse 
1.10. Exposition 
Salon 
Foire 
Exposition 
EXPOSITION IDENTIFIEE'6 
RETROSPECTIVE 
1.11. Collection 
Coilection priv&e 
Coilection Gtrang&re 
Collection publique 
1.12. Materiau Utillse 
Bois 
Carton 
Marbre 
Metai 
ARGENT 
BRONZE 
CUIVRE 
FER 
OR 
Papier 
Pierre 
Platre 
Terre 
Tissu 
Verre 
16 Ce descripteur sert a indexer le nom uniforme d'une exposition 
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1.12. Institution d'art identifi6e 
Ecole identiftee 
ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES CHATENAY-MALABRY 
Conservatoire identiM 
CC-NSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 
CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE 
1T. 
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Corps 
2. Corps 
2 .1 .  A l iment  
Aiiment liquide 
ALCOOL 
SiERE 
CAFE 
CHOCOLAT 
CiDRE 
HUILE 
LAIT 
THE 
VlN 
VlNAIGRE 
Pr&paration des aliments 
CUISINE 
Gastronomie EP 
Cuisine frangaise 
Conservation des aliments 
Consommation des aliments 
Banquet 
Boisson 
Collation 
Repas 
Materiel pour ia consommation 
Accessoire de la table 
Recipient pour la boisson 
Recipient pour la consommation 
Assiette 
Ecuelie 
Plat 
Rafraichissoir 
Service de the 
Service de dejeuner 
2.2. Habillement 
Vetement 
Blouse 
Chale 
Col 
Pantalon 
Uniforme 
Veste 
Objet divers 
Id 
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Histoire 
3. Histoire 
3,1, Feriode historique 
frisioire jna&nne 
Premier hoinma : 8000-3000 avant J.-C 
C V !L: SA ~":0N 0 M -RICVC 
Pmmiem civilisation : 3000-1000 avant J.-C 
Empire d'Agade 
Empire d'Assyrie 
Empire Babylonien 
Orand ampire ; W00 avant J.-C - 500 aprds J.-C 
iS 
Moyen Age : 500-1500 
Empire Byzantin 
Empire Germanique 
Empire Monogol 
Empire Tibetain 
Empire Carolingien 
Empire Inca 
MCMARCHIE 
VICNDE MUSULMAM 
3U£RRE OE CENT ANS 
Tamps moderne : 1500-1815 
Histoire moderne EP 
cXPAMSiCM EuRCPEENNE 
O V N A S T I E  C E S  M l N G  
zMPiRE SRITANNIQUE 
oU£RR£3 CES RELiGiCNS 
OeCCUVERTc DE L AJVERIGUE 
R£VCL'.JT!CN -MERICAiNE 
os 
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Histoire contemporaine : 1815 & nos jours 
REVOLUTION INDUSTRIELLE EN EUROPE 
REVGLUTION INDUSTRIELLE DANS LE MONDE 
FORMATION DES ETATS-UNIS 
EMPIRE RUSSE 
REVOLUTION RUSSE 
PREMIERE GUERRE MONDIALE 
UNION SOVIETIQUE 
DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
Camps de concentration 
TRAITE DE ROME 
TRAITE DE VERSAILLES 
ABOLITION DE L'APARTHEID 
3.2. Patrimoine historique 
NE cette liste est reservee uniquement au patrimoine autre que celui de la France 
Monument historique 
Patrimoine historique 
TRESOR 
3.3. Archdologue 
Archeologue identifie 
3.4. Historien 
Historien identifie 
NE ce descripteur permet d'indexer un nom uniforme d'un historien. 
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Poste 
4. Poste 
4.1.Profession de la Poste 
Facteur 
4.2. Philat6lie 
Timbre-Poste 
Timbre EP 
PROPRIETE 
Nom 
Nom-1 
NE11 .v 'cigit du nom figurcint sur l 'Arrete ministeriel. 
Nom-2 
NE il s 'agit du nom figurant sur la calendrier previsionnel des emissions 
Nom-3 
NE il s 'agit du nom figurant sur la liste des timbres et produits derives 
Mot Cle EP 
Nom definitif 
Couleur 
Cotation 
Oblitere 
Neuf avec charniere 
Neuf avec gomme d'origine 
Valeur faciale 
Format 
Horizontal 
Vertical 
Carre 
Rond 
Ovale 
Triangulaire 
Dimensions 
Partie utile 
NE il s'agit ici des dimensions sans dentures 
Dimension totale 
NE il s'agit ici des dimensions avec dentures 
Format total EP 
CATEGORIE 
Timbre-poste sans surtaxe 
Timbre-poste avec surtaxe 
Timbre poste semi-permanent 
SERiE 
Journee du Timbre 
Personnages celebres 
Croix-Rouge 
Collection Jeunesse 
Europa 
Serie Nature de France 
Serie touristique 
Serie Commemoratif et divers 
Timbre de collectiori EP 
Comm<§mos EP ( BuffierD., GranierR. (1998 : 29)) 
Serie Poste aerienne 
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Serie artistique 
NE "Timhres au format 37x48mm, deux fois et demi plus grand que le timbre courant" (Buffier 
D„ Granier R. (1998: 37)) 
Serie courante 
Marianne d'Eve Luquet 
NEII s 'agit ici d'une creation 
Marianne de Briat 
NEII s'agit ici d 'une creation 
Sabine 
(Buffier D., Grcmier R. (1998 : 28-29)) 
NEII  s  'agi t  ic i  d 'une  inspirat ion 
EMISSION 
Emission commune 
Nom du 1er pays 
Nom du 2 eme pays 
IMPRESSION 
Technique dlmpression 
Mode d'impression EP 
Taille-Douce 
Deux poin?ons 
T D 6 E P  
Un poingon 
T D 3 E P  
Heliogravure 
Offset 
Typographie 
Lithographie 
Impression mixte offset / taille-douce 
TIRAGE 
Nombre d'exemplaires EP 
DATE 
Millesime 
Annee d'impression EP 
Date 1er jour 
Date de vente en bureau 
Annee d'emission 
FAYS CONCEPTEUR 
France 
Andorre 
GRAVEUR IDENTIFIE 
NE Ce descripteur est uniquement reserve ct laforme cidoptee du nom d'un graveur. 
CONCEPTEUR 
Dessinateur identifie 
NE Ce descripteur est uniquement reserve a la forme adoptee du nom d'un dessinateur 
Metteur en page identifie 
NE Ce descripteur est uniquement reserve a la forme adoptee du nom de Tartiste 
MAQUETTE 
Premaquette 
Maquette definitive 
DEMANDEUR 
Commanditaire EP 
AYANT DROIT 
Produit philatGiique 
DOCUMENT PHILATELIQUE OFFIOIEL DE LA POSTE 
Papier filigrane velin d'arches 
Cachet a sec 
Empreinte du poin?on 
Timbre coll§ et oblitere « premier jour » 
7« 
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BANDE 
NE Ensemble horizontal ou vertical deplus de deux timbres non separes (Gilles M. (1998 : pl40) 
BTOC 
NE Ensemble de timbres non emis en feuilles 
SLOC-FEUILLET 
NE Feuille de dimension reduite au centre de laquelle sont imprimes un ou plusieurs timbres 
MAXI CARTE 
Carte maximum EP 
NE Carte illustree pret d poster dont le timbre, le cachet et 1 'illustration au recto se rapportent au 
meme sujet (Gilles M. (1998 : pl40)) 
CARNET 
VIGNETTE 
ENTIER POSTAL 
NE"Timbre-poste directement imprime sur un support servant a la correspondance et constatant 
laperception d'une taxe postale" ( Buffier D., Granier R. (1998 : 40)) 
PRET-A-POSTER 
MINIFEUILLE 
NE Format feuille reduite sur laquelle est imprime un certain nombre de timbres et vendue a la 
Poste.(M. Gilles (1998:924) 
AEROGRAMME 
Manifestation identiftee 
Congres national de la federation des societes philateliques frangaises 
Fete du Timbre 
Journ£e du Timbre EP 
Association identifi6e 
Federation des Societes philateliques frangaises 
Histoire 
Emission de Bordeaux 
4.3. Courrier 
Lettre 
CODE POSTAL 
CEDEX 
4.4. Manifestation identifitie 
Conference europGenne des administrations des postes et TelGcommunications 
CEPTEP 
Congr&s mondial de 1'intemationale du personnel des P.T.T. 
Congres de VUnion postal Universelle 
4.5. Histoire 
Ballons montSs (1870-1871) 
Poste aux armees 
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Communication 
5. Communication 
5.1. Informatique 
Ordinateur 
Memoire 
Logiciel 
Programme 
Interface 
Internet 
WordWidWeb EP 
Courrier electronique 
Email EP 
Modem 
Serveur 
5.2. Profession de la communication 
Journaliste 
Reporteur 
Pr6sentateur 
5.3. Tel6communication 
Technologie 
LlGNE 
CABLE 
RESEAU 
Bande passante 
Numeris 
Reseau local 
Transpac 
SATELLITE 
FUSEE 
Telephone 
TELEPHONE MOBILE 
TELEPHONE FIXE 
Annuaire 
Audiphone 
Repondeur 
Telecarte 
VidGotex 
Visioconference 
Teleconf6rence EP 
AUDIOCONFERENCE 
CONFERENCE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 
Association identiftee 
UNION INTERNATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 
5.4. Type de communication 
Communication audiovisuelle 
TELEVISION 
Technique 
Onde 
Canal 
R§seau 
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Baride passante 
Camera 
Decodeur 
Histoire 
Belin Edouard 
DOCUMENT AUDIOVISUEL 
Film17 
Communication par /e son 
RA.DIO 
Canal banalise 
Histoire 
Organisme 
Radioamateur 
Societe 
Communication parVimage 
Communication par le geste 
Communication par l'6crit 
Agence de presse 
Periodique 
Journal 
Magazine 
Monographie 
Livre 
Livre collectif 
Presse en France 
Presse specialisee 
Quotidien 
Document ecrit 
Article 
Lettre 
5.5. Support de communication 
Support Gcrit 
Article 
Lettre 
Support sonore 
Enregistrement 
Support iconographique 
Photographie 
Affiche 
5.6. A6rospatiale 
Astronautique EP 
Centre spatial 
Centre spatial identifie 
Centre spatial guyanais 
Guyane 
Fusil 
Vol 
Navette spatiale 
Station spatiale 
Lanceurs 
Agence spatiale 
Base de lancement 
17 Ce descripteur concerne uniquement le film comme support physique 
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Information 
6. Information 
6.1. Ressource d'information 
Sase de donn^es 
Base de donnees identifiees 
Banque de donnees 
Banque de donnees identifiees 
Biblioth&que 
Bibliotheque identifiee 
Bibliotheque sp&cialisee 
Bibliotheque specialisee identifiee 
Banque dlmages 
Banque d'images identifiee 
Centre de documentation 
Centre de documentation identifie 
Musee 
Musee identifie 
Phototh&que 
Phototheque identifiee 
6.2. Traitement de 1'information 
ThGsaurus 
Annuaire 
Gestion electronique de documents 
GEDEP 
Logiciei documentaire 
•n 
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Nature 
7. Nature 
7.1. Ensemble naturel 
GSomorphologie 
BORD DE MER 
COLLINE 
GORGE 
Gorge identifiee 
Gorges de Tarn 
GOUFFRE 
ILE 
MONTAGNE 
Hydrographie 
CHUTE D'EAU 
Cascade 
FLEUVE 
Rividre EP 
RUISSEAU 
TORRENT 
SOURCE 
EAU 
Charte europeenne de l'eau 
GLACIER 
ICEBERG 
MER 
ETANG 
LAC 
MARAIS 
MARE 
7.2. Ph6nom6ne naturel 
Ph6nom4ne astrologique 
ECLIPSE 
MAREE 
Maree basse 
Maree haute 
Phenom&ne gdologique 
ERUPTION 
RAZ DE MAREE 
SEISME 
Ph6nom$ne m6t£orologique 
ARC-EN-CIEL 
BRUNE 
INONDATION 
NEIGE 
ORAGE 
Foudre 
PLUIE 
VENT 
Tempete 
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7.3. Temps 
Annee 
Saison 
Signe de zodiaque 
LE ZODIAQUE 
LA BALANCE 
LE BELIER 
LE CANCER 
LES POISSONS 
LA VIERGE 
LE SCORPION 
7.4. Animal 
Esp&ce animaie 
MAMMIFERE 
Mammifere marin 
Mammifere terrestre 
Carnivore 
Chauve-souris 
Insectivore 
Herisson 
Taupe 
Cameleon 
Ongule 
Elephant 
Gazelle 
Girafe 
Hippopotame 
Rhinoceros 
Tapir 
Antilope 
Chamois 
Isard 
Bovin 
Bceuf 
Genisse 
Taureau 
Vache 
Veau 
Camelide 
Chameau 
Lama 
Caprine 
Bouc 
Bouquetin 
Chevre 
Chevreau 
Mouton 
Cervide 
Biche 
Cerf 
Chevreuil 
Daim 
Rongeur 
Singe 
OlSEAU 
Colombin 
Colombe 
Pigeon 
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Coureur 
Autruche 
Echassier 
Becasse 
Cigogne 
Flamant rose 
Grue 
Ibis 
Gallinace 
Caille 
Coq 
Faisan 
Poule 
Pintade 
Dindon 
Grimpeur 
Coucou 
Perroquet 
Pic 
Palmipede 
Albatros 
Canard 
Cygne 
Oie 
Mouette 
Pelican 
Pingouin 
Passereau 
Alouette 
Bengali 
Calandre 
Corbeau 
Hirondelle 
Huppe 
Rossignol 
Rouge-gorge 
Rapace 
Aigle 
Chouette 
Condor 
Hibou 
Milan 
Vautour 
POISSON 
Ablette 
Bar 
Carpe 
Lotte 
Saumon 
Truite 
Parc et rGserve 
PARC IDENTIFIE 
Parc national des Pyrenees occidentales 
RESERVE IDENTIFIEE 
Zoo 
Zoo identifid 
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7.5. V6g<Stal 
1/eg&tation 
Bocage 
Bosquet 
Buisson 
Desert 
Foret 
Lande 
Garrigue EP 
Oasis 
Etement v6g£tal 
Bois 
BOUQUET 
FLORE 
Fleur 
Ajonc 
Arum 
Aubepine 
Azalee 
Chardon 
Giroflee 
Heliotrope 
Iris 
Jasmin 
Lilas 
Lys 
Orchidee 
Rose 
Tulipe 
Violette 
Volubilis 
ARBRE 
Feuillu 
Acacia 
Bouleau 
Chataignier 
Chene 
Platane 
Tilleul 
Arbre fruitier 
Abricotier 
Amandier 
Bananier 
Citrus 
Citronnier 
Oranger 
Olivier 
Resineux 
Cedre 
Cyprds 
If 
Pin 
Sapin 
Palmier 
FRUIT 
Abricot 
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Ananas 
Cassis 
Coing 
Framboise 
Kaki 
Mure 
Noisette 
Prune 
CHAMPIGNON 
PLANTE 
Acanthe 
Aie 
Oignon 
Ortie 
Cereale 
Avoine 
Ble 
Mais 
Riz 
Legume 
Artichaut 
Aubergine 
Feve 
Melon 
Navet 
Pasteque 
Pois 
Radis 
Rave 
Tomate 
Plante aquatique 
Nenuphar 
Roseau 
Plante aromatique 
Laurier 
Menthe 
Persil 
Romarin 
Thym 
Plante grasse 
Aloes 
Cactus 
Figuier de barbarie 
Plante industrielle 
Bambou 
Chanvre 
Cotonnier 
Tabac 
Theier 
Plante medicale 
Pervenche 
7.6. Univers 
Cosmos 
Astre 
Soleil 
Etoile 
Planete 
Lune 
Terre 
17 
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Comete 
7.6. Manifestation 
Manifestation identifiee 
Florales internationales 
18 
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France 
8. France 
8.1. Institution 
Parlement 
HISTOIRE 
Assemblee nationale constituante 
Gouvernement 
Autres institutions 
GENDARMERIE NATIONALE 
Symbole 
EMBLEME 
Revolution 
Bonnet 
Cocarde tricolore 
Empire 
Aigle 
Abeille 
Violette 
Republique 
Coq 
Licteurs 
RF 
Marianne 
Croix de Lorraine 
DRAPEAU 
8.2. Personnage identifi6 
Chef d'6tat identifte 
ROi IDENTIFIE 
Henri IV 
Louis XIII 
Louis XIV 
Le grand EP 
Louis XV 
Le bien-aime EP 
Louis XVI 
Louis-Auguste EP 
EMPEREUR IDENTIFIE 
Napoleon 1er 
Napol6on Bonaparte EP 
Napoleon III 
PRESIDENT IDENTIFIE 
De Gaule Charles 
General de Gaulle EP 
Ministre identiffe 
RlCHELIEU 
Du Plessis Armand Jean EP 
10 
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Chef militaire identiM 
AMIRAL IDENTIFIE 
COLONEL IDENTIFIE 
Denfert-Rochereau 
Pierre Philippe EP 
GENERAL IDENTIFIE 
Marceau Fran?ois Severin 
MARECHAL IDENTIFIE 
Alphonse Pierre 
De Lattre de Tassigny 
General Leclerc 
OFFICIER IDENTIFIE 
Autre personnage identifi6 
BAYARD 
Seigneur de Bayard EP 
Pierre du Terrail EP 
8.3. Association identifi§e?s 
Organisation institutionnelle identifite 
ACADEMIE CONCOURT 
ACADEMIE DE MARINE 
ACADEMIE FRANQAISE 
ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 
ACADEMIE DES SCIENCES 
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE 
Organisation privGe identiftee 
PREVENTION ROUTIERE 
AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE 
MEDECINS SANS FRONTIERES 
Parti politique identiftee 
Syndicat 
18 Ce descripteur sert a identifier uniquement les associations fran<?aises, les autres doivent etre classees dans 
1'entree " Association identifiees " , Voir P 
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8,4. Localisation geographique 
Alsace 
BAS-RHIN 
HAUT-RHIN 
MULHOUSE 
Aquitaine 
Auvergne 
Bourgogne 
Bretagne 
COTES-DU-NORD 
DINAN 
FINISTERE 
Brest 
Morlaix 
ILLE-ET-VILAINE 
Rennes 
MORBIHAN 
Carnac 
Pontivy 
Trinite-sur-Mer 
Centre-Vai-de^Loire 
Champagne-Ardenne 
Corse 
Franche-comte 
DOUBS 
HAUTE-SAONE 
JURA 
Abois 
Dole 
Morez 
Lons-le-saunier 
TERRITOIRE DE BELFORT 
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He-de-France 
Languedoc-Roussillon 
Limousin 
Lorraine 
Midi-Pyrenees 
Nord-Pas-De-Calais 
Basse-Normandie 
Hau te-Normandie 
Pays de la Loire 
VENDEE 
Saint-Jean-de-Monts 
Picardie 
Poitou-Charentes 
Provence-Alpes-C6tes-d'Azur 
Rhdne-Alpes 
SAVOIE 
Aix-les-Bains 
Rhdne-Alpes 
DROME 
8,5. Histoire 
Periode historique 
PREHISTOIRE 
PROTOHISTORIQUE 
CELTES 
GAULOIS 
PERIODE GALLO-ROMAINE 
MEROVINGIENS 
DYNASTIE CAPETIENNE 
Dynastie Capetienne directe (987-1328) 
Dynastie Capetienne des Valois (1328-1589) 
Dynastie Capetienne des Bourbons (1589-1792) 
MONARCHIE 
Regne de Henri IV 
Regne de Louis XI 
Charles le Temeraire 
Regne de Louis XII 
Bataille de Brescia 
Regne de Louis XIII 
Regne de Louis XIV 
Rattachement de la Flandre a la France 
Regne de Louis XV 
Bataille de Fontenoy 
Rattachement de la Corse a la France 
Regne de Louis XVI 
Revolution frangaise 
Prise de la Bastille 
&n 
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PREMIERE REPUBUQUE 
Directoire (1795-1799) 
PREMIER EMPIRE 
MONARCHIE DE JUILLET 
DEUXIEME REPUBUQUE 
SECOND EMPIRE 
TROISIEME REPUBLIQUE 
Premiere guerre mondiale 
Deuxieme guerre mondiale 
Deportation 
Armistice 
Debarquement de Normandie 
Debarquement en Provence 
Debarquement ailie EP 
Resistance f 
Combats du Mont Mouchet 
Juin 1944 
Liberation de Strasbourg 
Liberation de Paris 
Regime de Vichy 
La France libre 
QUATRIEME REPUBUQUE 
CINQUIEME REPUBLIQUE 
Patrimoine historique 
MONUMENT HISTORIQUE 
NE cette liste est reservee uniquement au patrimoine historique frcmgais 
Abbaye identifie 
Abbaye de chancelade 
Dordogne 
Patrimoine archeologique 
TRESOR IDENTIFIEE 
GROTTE PREHISTORIQUE IDENTIFIEE 
Grotte de Lascaux 
Historien identifie 
ArchGoiogue identifte 
8.6. D6fense 
Armement 
SOUS-MARIN IDENTIFIE 
Le Redoutable 
Ecole identiftee 
ECOLE DE L'AIR 
Salon-de-Provence 
ECOLE NAVALE POUR LES ARMEES DE TERRE ET DE MER 
8.7. Activit6 6conomique 
Tourisme 
Agriculture 
Industrie 
8.8. France Outre-mer 
Martinique 
Guadeloupe 
Histoire 
8.9. Sant6 
Pervenche 
Pervenche de Madagascar EP 
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Societe et vie sociale 
9. Societe et vie sociale 
9,1. Sport 
Jeu sportif 
Jeu de balle 
Golf 
Terinis 
Tennis a table 
Jeu de ballon 
Basquet Ball 
Football 
Handball 
Rugby 
Aviron 
Chasse 
Chasse sous terre 
Chasse a tir 
Fauconnerie 
Venerie 
Gibier 
Equitation 
Natation 
P&che 
Peche a la ligne 
Peche en mer 
Sport de combat 
Arts martiaux 
Aikido 
Judo 
Karate 
Kendo 
Boxe 
Boxe fran?aise 
Boxe Angiaise 
Escrime 
Lutte 
Sport d'hiver 
Patinage sur glace 
Ski 
Ski alpin 
Ski de saut 
Ski nordique 
Skiathlon 
Sport nautique 
Planche a voile 
Ski nautique 
Surf 
Voile 
Tour du monde 
Navigateur 
Navigateur identifie 
Gerbault Alain 
CANO£-KAYAK 
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9.2. Comp6tition 
Competition identifiGe 
Championnat du monde de Handball 
Jeux Olympiques 
Jeux de 1'Olympiade 
Jeux d'6te EP 
Jeux d'Hiver 
Jeux mondiaux des handicapes physiques 
Championnats d'Europe d'Athletisme des juniors 
Championnats du monde cycliste 
Championnats du monde de Canoe-Kayak 
9.3. Jeu 
Instrument de jeu 
Jeu d'adresse 
Billard 
Croquet 
Jeu de tir 
Quilles 
Jeu de poursuite 
Jeu de casino 
Black jack 
Boule 
Chemin de fer 
Punto y banco 
Jeu de hasard 
Loterie nationale 
Jeu de des 
Jeu instantane 
Millionnaire 
Poker 
Solitaire 
Jeu on line 
Keno 
Loto 
Loto sportif 
Pari mutuel 
Jeu de soci6t6 
Dominos 
Jeu de cartes 
Bridge 
Piquet 
Poker 
Jeu de papiers 
Jeu de pions 
Jeu d'6checs 
Echecs EP 
Jeu de role 
4A 
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9.4. Divertissement19 
Attraction foraine 
Baignade 
Danse20 
Deguisement 
Farce 
Feu d'artifice 
Promenade 
9.5. Loisir21 
Cartophilie 
Lecture 
Philatelie22 
Tourisme 
19 Activite ephemere, spontanee et desorganisee 
20 Le danse est consideree ici comme un divertissement et non comme une activite artistique (C-f p. 5) 
21 Activite reguliere, organisee 
22 Ce descripteur correspond a la philatelie comme activite de loisir 
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Transport 
10. Transport 
10.1. Profession de transport 
PiLOTE 
CONDUCTEUR 
MARIN 
AMIRAL 
10.2. Transport terrestre 
TRANSPORT ROUTIER 
Tunnel 
Tunnel identifie 
Tunnel sous le Mont-Blanc 
TRANSPORT FERROVIAIRE 
Train 
Aerotrain 
10.3. Transport par eau 
Transport maritime 
Histoire 
Amiral identifie 
Frangois Joseph 
Transport fluvial 
Moyen de transport par eau 
Bateau 
Bateau a gaffe 
Bateau moteur 
Bateau a roue 
Bateau a helice 
Cargo 
Paquebot 
Bateau a rames 
Barque 
Canoe 
Galere 
Voilier 
Bateau a voile EP 
Chaland 
Frottage 
Radeau 
Appareil de plongee 
Element de bateau 
10.4. Transport a6iien 
Moyen de transport 
AVION 
PARACHUTE 
Histoire 
PILOTE IDENTIFIE 
Boucher Helene 
Hilsz Maryse 
Daurat Didier 
Vanier Raymond 
Farman Henri 
Mermoz Jean 
d» 
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Saint-Exupery Antoine de 
PREMIER VOL DE LA CONCORDE 
10.5,. Association identifi6e 
Organisation identifiee EP 
Association internationale du Congres des Chemins de fer 
A.i.C.C.F. EP 
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Litterature 
11. Litterature 
11.1. Litterature nationate 
Litterature frangaise 
MOUVEMENT IDENTIFIE 
Seizieme siecle 
Pleiade 
Humanisme 
Dix septieme siecle 
Burlesque 
Classicisme 
Jansenisme 
Dix huitieme siecle 
Romantisme 
Realisme 
Naturalisme 
Symbolisme 
Dix neuvieme siecle 
Surrealisme 
Existentialisme 
Nouveau Roman 
Vingtieme siecle 
AUTEUR IDENTIFIE 
Ecrivain identife EP 
Theophiie Gauthier 
Dumas Alexandre 
Roux Paul-Pierre 
Saint-Pol-Roux EM 
LittGrature allemande 
Litterature anglaise 
Autre Utt&rature 
Auteur identifie 
Mouvement identifie 
11.2. Mouvement Iitt6raire 
11.3. CEuvre 
11.4.Prix littdraire 
Prix identifte 
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Geographie 
12. Geographie 
12.1. Geographie morphologique 
Fleuve identifie 
Alma 
Garonrie 
Loire 
Jourdain 
Mer identiftee 
Manche 
Mediterranee 
Mer rouge 
Ocean 
Ocean Arctique 
Ocean Atlantique 
Ocean Indien 
Ocean pacifique 
Lac identifte 
Lac d'Annecy 
Lac Lemon 
EP Lac de geneve 
Montagne identifiGe 
Alpes 
Dolomites 
Mont-Blanc 
Wetterhorn 
Pyrenees 
Maladetta 
Pic du Midi de Bigorre 
Z/e identifi&e 
R6gion polaire 
Expedition 
12.2. Localisation g6ographique 
Afrique 
AFRIQUE DU NORD 
Algerie 
Maroc 
Tunisie 
AFRIQUE DE L'OUEST 
Benin 
C6te dlvoire 
Gambie 
S1 
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AFRIQUE OE L'EST 
Ethiopie 
Kenya 
Somaiie 
AFRIQUE CENTRALE 
Angola 
Gabon 
AFRIQUE AUSTRALE 
Afrique du Sud 
Namibie 
Amerique 
AMERIQUE LATINE 
Mexique 
Panama 
Caraibes 
Bahamas 
Cuba 
Porto Rico 
Argentine 
Bolivie 
Perou 
Bresil 
AMERIQUE DU NORD 
Canada 
Eta-Unis 
Asie 
ASIE DU SUD-OUEST 
Arabie Saoudite 
Iraq 
Israel 
ASIE DU SUD 
Iran 
Inde 
ASIE DU SUD-EST 
Cambodge 
Indonesie 
ASIE DE L'EST 
Chine 
Japon 
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Europe 
EUROPE DU NORD 
Danemark 
Finlande 
Irlande 
EUROPE DE L'OUEST 
Allemagne 
Autriche 
France 
Suisse 
Pays-bas 
EUROPE DE L'EST 
BULGARIE 
ROUMANIE 
TCHEQUE 
EUROPE DU SUD 
Albanie 
Croatie 
Portugal 
Espagne 
Oceanie 
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Science 
13. Science 
13.1. Science economique 
13.2. Sciences humaines 
Ethnologie 
Philosophie 
Sociologie 
13.3. Science medicale 
Medecine EP 
CHIRURGIE 
HOMEOPATHIE 
RADIOLOGIE 
MALADIE 
Cancer 
ORGANISATION IDENTIFIEE 
Organisation Mondiale de la Sante 
13.4. Sciences naturelles 
Science de la vie 
Biologie 
Botanique 
Zoologie 
Science de la mati&re 
ASTRONOMIE 
Observatoire 
Observatoire identifie 
Observatoire de Haute-Provence 
CHIMIE 
GEOLOGIE 
PHYSIQUE 
13.5. SCIENCE POLITIQUE 
DROIT 
DROIT D'AUTEUR 
LEGISLATION 
POLITIQUE 
DEMOCRATEE 
13.6. Scientlfique identifi6 
Physicien identifi6 
Broglie Maurice de 
Zoologue identifte 
Cuvier Georges 
<4 
THESERAUS SNTF-DiVlSlON DE LA CONCETTION ASSOCJATJON JDENJJEJ2EE EJ' PERSONNAGEIDENJIEIE 
Association identifiee et Personnage identifie 
14. Association identifiee et Personnage identifie 
14.1. Association identiftee 
Organisation identifiee EP 
Association 
AICE FAMILIALE RURA.LE 
UNION INTERPARLEMENTAIRE 
Confr&rie 
Organisation internationale 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
UNESCO 
FEDERATION MONDIALE DES VILLES JUMELEES 
SOCIETE DES NATIONS 
Parti politique 
Syndicat 
14.2. Personnage identifi6 
Chef d'4tat identifte 
R o i  
EMPEREUR 
PRESIDENT 
Personnage imaginaire 
Pape 
Autres 
Larousse Pierre 
THESHRAUSSN'tV-DlVISION DELA CONCEFflON INDEX 
INDEX 
A 
A.I.C.C.FA9 
Abbaye,15 
Abbaye identifie,43 
Academie Concourt,40 
Academie des Sciences,40 
Academie Franf aise,40 
Affiche,31 
Agence spatiale,31 
Aigle,35,39 
Amiral identifie,48 
Andorre,28 
Annee d'emission,28 
Annee d'impression,2% 
Aquarelle identifiee,21 
Architecture,15 
Architecture du transport aerien,16 
Architecture interieure, i 7 
Architecture religieuse, 15 
Art,14 
Artdecoratif,17 
Art dramatique,14 
Art du spectacle,14 
Art Grcc,19 
Art Neolithique Europeen,18 
Art Oriental, 18 
Art Paleolithique Europeen,18 
Art plastique,15 
Art Romain, 19 
Art Roman,19 
Assemblee nationale constituante,39 
Astronautique,31 
B 
Ballet identifie, 17 
Banque d'images identifiee,32 
Banque de donnees identifiees,32 
Barrage de Vouglans,16 
Barrage identifie,16 
Base de donnees identifiees,32 
Bateau a voile,48 
Belin Edouard,31 
Bibliotheque identifiee,32 
Bibliotheque specialisee identifiee,32 
Boucher Frangois,20 
Boucher Helene,48 
Boxe frangaise,45 
Brest,41 
c 
Cachet a sec,28 
Camps de concentration,26 
Cancer,54 
Camac,41 
Categorie,27 
Cathedrale,15 
Cathedrale identifie,15 
Centre spatial,31 
Centre spatial guyanais,31 
Centre spatial identifie.31 
CEPT,29 
Chapelle,15 
Chasse,45 
Chateau,15 
Chateau identifie,15 
Chorale,14 
Cinema,17 
Collection,22 
Collection Jeunesse,27 
Colombin,34 
Commanditaire.2% 
CommGmos,27 
Congres national de la federation des societes 
philateliques frangaises,29 
Conservatoire National de musique,23 
Conservatoire National des arts et metiers,23 
Cotation,27 
Couleur,27 
Couperin Fran<?ois,21 
Coureur,35 
Croix-Rouge,27 
Cuisine fran9aise,24 
Cuvier Georges,54 
D 
Date 1erjour,28 
Date de vente en bureau,28 
De Gaule Charles,39 
De 1'orme Philibert,21 
Debarquement allie,43 
Debarquement de Normandie,43 
Debarquement en Provence,43 
Degas Edgar,20 
Delorme Philibert,21 
Demeure,15 
Dessin,17,21 
Dessinateur identlfie,28 
Deux poin?ons,28 
Dimensions,27 
Doubs,41 
Dr6me,42 
Du Plessis Armand Jean,39 
Dumas Alexandre,50 
Dynastie Capetienne,42 
E 
Echassier,35 
Eglise identifi6e,15 
Eglise Saint-Savin,15 
Email, 30 
Emission commune,28 
Emission de Bordeaux,29 
Empereur identifie,39 
Empire Babylonien,25 
Empire Byzantin,25 
Empire Carolingien,25 
Empire d'Agad6,25 
mESEHAVSSNTP-DIVISION DELA CONCEPTION 
Empire d'Assyrie,25 
Empreinte du poingon,28 
Estampe, 17, 21 
Europa,27 
Exposition,22 
F 
Facteur,27 
Federation des Societes philateliques frangaises,29 
Fete du Timbre,29 
Finistere,41 
Fleur,36 
Fleuve,33 
Florales internationales,38 
Foire,16 
Football,45 
Format,27 
France,28,39 
G 
Galerie d'art,16 
Gallinace,35 
Ganigue,36 
General de Gaulle,39 
General identifie,40 
Gen6ral Leclerc,40 
Gerbault Alain,45 
Gorge identifiee,33 
Gravure,17 
Grimpeur,35 
Grotte prehistorique identifiee,43 
H 
Haute-Sadne,41 
Heliogravure,28 
Henri IV,39 
Historien identifie,26 
Homme prehistorique,25 
I 
Impression mixte,28 
Instrument a cordes,14 
Instrument a percussion,14 
Instrument de musique,14 
J 
Jean Hey.21 
Jeux de l'Olympiade,46 
Jeux d'eteA6 
Jeux d'Hiver,46 
Jeux mondiaux des handicapes physiques,46 
Journee du Timbre,27,29 
Jura,41 
L 
Lande,36 
Le grand,39 
Le Grand,21 
INDEX 
Liberation de Paris,43 
Lithographie,28 
Louis XIII,39 
Louis XIV,39 
Louis XV,39 
Louis XVI,39 
Louis-Auguste, 39 
M 
Magicien,14 
Maitre de moulins,21 
Mammifere terrestre,34 
Maquette definitive,28 
Marechal identifie,40 
Marianne,39 
Marianne de Briat,28 
Marianne d'Eve Luquet,28 
Marionnettes,14 
Medecine,54 
Medecins sans £rontieres,40 
Mermoz Jean,48 
Metteur en page identifie,28 
Millesime,28 
Millet Jean Frangois,21 
Miniature identifiee,21 
Mobilier,18 
Monarchie,42 
Montagne,33 
Mont-Blanc,51 
Morlaix,41 
Moulin,16 
Moulin a eau,16 
Musee identifie,32 
Musique baroque,14 
Musique classique,14 
Musique de chambre, 15 
Musique profane,14 
Musique-hall,14 
N 
Napoleon 1e',39 
Napoleon III,39 
Nature morte,17 
Nombne d'exemplaires,2% 
o 
Observatoire de Haute-Provence,54 
(E 
CEuvre d'art,21 
o 
Offset,28 
Opera,16 
Orchestre,14 
Orchidee,36 
THESERAUS SNTP-DIVISION DE LA CONCEPTION LNDEX 
P 
Palmipede,35 
Papier filigrane velin d'arches,28 
Parc identifie,35 
Passereau,35 
Patrimoine historique,26 
Paysage,17 
Peche a la ligne,45 
Peche en mer,45 
Peinture,17 
Peinture d'histoire,17 
Peinture murale identifiee,21 
Periode Gallo-romaine,42 
Personnages celebres,27 
Pervenche,37,43 
Pervenche de Madagascar,43 
Philateli,47 
Philatelie,27 
Photographie, 17,31 
Phototheque identifiee,32 
Pont de Martrou,17 
Pont identifie,17 
Pontivy,41 
Portrait,17 
Poste,16 
Premaquette,28 
President identifie,39 
Presse en France,31 
Prise de la Bastille,42 
R 
Rapace,35 
Rattachement de la Flandre a la France,42 
Realisateur identifie,17 
Regne de Henri IV,42 
Regne de Louis XIV,42 
Regne de Louis XVI,42 
Revolution frangaise,42 
Richelieu,39 
Riviere,33 
Roi identifie,39 
Rugby,45 
s 
Sabine,28 
Saint-Exupery Antoine de,49 
Saline,16 
Saline de Chaux,17 
Saline identifiee,16 
Savoie,42 
Sculpture,17 
Sculpture identifiee,22 
Serie artistique,28 
Serie Commemoratif et divers,27 
Serie courante,28 
Serie Nature de France,27 
Serie Poste aerienne,27 
Serie touristique,27 
T 
Tableau identifie,22 
Taille-douce,17 
Taille-Douce,28 
TD 3,28 
TD 6,28 
Territoire de Belfort,4I 
Theatre,14,15 
Timbre,27 
Timbre colle et oblitere « premier jour »,28 
Timbre de collection, 27 
Timbre poste semi-permanent,27 
Timbre-poste avec surtaxe,27 
Timbre-poste sans surtaxe,27 
Tour du monde,45 
Tourfortifiee,16 
Traite de Versailles,26 
Trinite-sur-Mer,41 
Troisieme republique,43 
Tunnel,17,48 
Tunnel sous le Mont-Blanc,48 
Typographie,28 
u 
Unesco,55 
V 
Valeur faciale,27 
Vendee,42 
Verrerie,18 
Vin,24 
Voilier,48 
w 
Word Wid Web.30 
Modele Cottcepluel de donnees 
3. Model conceptuel de donnees 
Nous avons aussi ete charges de la conception d'un Modele Conceptuel de Donnees des bases qui 
seront mises en reseau Inttanet. Ce projet nous a ete confie par la responsable Systeme d'Information 
SNTP. 
Nous avons respecte cinq etapes dans la realisation de ce Modele 
Etude de Vexistant 
La coliecte des donnees ou des proprietes. 
La structuration des donnees 
La mise en reiations des donnees 
La conception des MCD 
3.1. Etude de 1'existant 
j. /. L Structure des bases de donnees 
\  > K  D K  D O N  N K E . S  T I M 8 R E S  
N 
TITRE TIMBRE 
DATE D'EMISSION 
VALEUR FACIALE 
SERIE 
SOUS-SERIE 
FORMAT 
DIMENSIQN 
OEUVRE-ORIGINALE 
SQURCE 
DESSINATEUR 
MISE EN PAGE 
GRAVEUR 
TECHNIQUE-IMPRESSION 
THEME PRINCIPAL 
INDEXATION 
TIMBRE 
CH.miRKUl Modele Conceptuel de donnees 
BASE DE DONNEES PAPIERS 
N 
NATURE 
AUTEUR 
PARUTIQN 
NUMERO/LIEU 
PERIODE 
LOCALISATION 
COTATION 
INDEXATION 
INDEXATION_PLU S 
NOTES 
ORGANISME CONTACTS 
N 
TITRE 
NATURE 
ADRESSE 
TEL 
FAX 
OUVERTURE 
INDEXATION 
INDEXATION (CE) 
NOTEs 
BASES-ASC II 
N 
TITRE 
RESPONSABILITE 
ACCES 
INDEXATION 
INDEXATION-PLUS 
ILLU STRATION 
NOTES 
CHAPlTRElll Modete Conceptuel de donnees 
SllVI DROIT 
ORGANISME PRETEUR 
THEME UTILISATION 
NATURE DES DROITS 
TIRAGE 
FORMAT TIRAGE 
JDEVIS 
M DEVIS 
A_DEVIS 
J_FACTURE 
M_FACTURE 
A_FACTURE 
MONTANTFACTURE 
AYANT DROIT 
AUTORISATION AYANT DROIT 
3.1.2. Analyse de la structure des bases 
La base de donnees Papiers sert a indexer 1e fonds documentaire, c'est-a-dire les monographies et les 
periodiques. Cette base, telle qu'elle est structuree, ne permet pas, ni de gerer le circuit des documents, 
ni de les cataloguer pertinemment. En effet, aucun champ n'a ete prevu pour enregistrer les prets et les 
retours et des donnees obligatoires semblent etre oubliees par exemples 1'edition, ISSN, ISBD.... etc. 
La base de donnees Timbre a une structure suffisamment complete pour indexer les timbres. Grace un 
champ de type Objet OLE, on peut visualiser un timbre a partir d'un fichier de type"image". Ce que 
nous remarquons, par contre, c'est qu'elle est constituee d'une seule table. Cela oblige Vindexeur a 
repeter les memes enregistrements pour des champs uniques, par exemple "Techniques d'indexation", 
"Formats". 
La base de donnee Suivi-Droits a ete congue pour gerer les droits. Cette base bien qu'elle soit pratique, 
est constitue de proprietes differentes regroupees dans 1a meme table, par exemple : Organisme preteur, 
date de devis, date de facture. 
CHAPmmiu Modele Conceptuel de donnies 
3.2. La collecte des donnees ou desproprietes. 
Abreviations: 
CA : Caracteres Alphanumeriques 
CN : Caracteres numeriques 
C : Calcule 
NC : Non Calcule 
l,cs Proprietes ou la collectc des informations 
CHAMPS Taille Description Type 
CODIFICATION PROOUIT 2CN "Codification Produit" NC 
CODIFICATION YVERT&TELLIER 4 CN "Codification YvertTcllier"" NC 
CODIFICATION PRODUIT ITVF 5 C N  "Codificationn Produit ITVF" NC 
DATE DE PREMIER JOIJR 8 CA NC 
TECHNIQUIi_ IMPRESSION" 
Technique Impression Tvpographie"""Technique lmpression Offset" 
"Technique Impression Lithographie""Technique Impression Impression mixte" 
"Technique Impression Tailledouce""Technique Impression Heliogravure" 
NC 
NC 
NC 
LIBELLE LONG 30 CA "NomProduit Long" NC 
LIBELLE COURT 20 CA "NomProduit Court" NC 
DATE DEMISSION 8 CA "Date emission JJ""Date Emission MM""Date cmission AAAA" NC 
MILLESIME 4CA "Date Impression" NC 
TYPE FONCTION ARTISTE 30 CA "T>pe Fonction Gravcur""T>pc fonction D'apres""Type Fonction Concepteur" NC 
TYPE FONCTION CONCEPTEUR" 30 CA "Type Fonction Concepteur Dessinateur""Type Fonction Concepteur Graphiste" NC 
CODIFICATION TE.CUNIQU1-; IMPRESSION 2CN "Codification Technique Impression" NC 
DIMliNTION TIMBRE 10 CA "Codification Presentation""Dimention H"x"Dimention V"mm C 
COULEURS 30 CN "Couleurs Timbrc" NC 
VALEURS FACIALE 3 CN "Valeur Faciale FF""Valeur Faciale Euro" NC 
NOMBRE DE TIMBRES A LA FEUILLE 2CN "Feuille Nombre de Timbres" NC 
Cotc 4 CN "Cote Document" NC 
TYPE SUPTORT 10 CA "Type Support Support" NC 
N SUPPORT 2CN "N Support Support" NC 
REPERTOIRE D'ARCHIVE-NIVEAU 1 10 CA "Chemin d'acces niveau 1" NC 
REPERTOIRE DARCHIVE-NIVEAU 2 10 CA "Chemin d'acces niveau 2" NC 
REPERTOIRE D'ARCI IIVE-NIVEAU 3 10 CA "Chemin d'acces niveau 3" NC 
REPERTOIRE D'ARCHIVE-NIVEAU 4 10 CA "Chemin d'acccs niveau 4" NC 
DATE DE DEBUr TIRAGE 8 CA "Date Debut tirage JJ""Date Debut tirage MM""Date Debut tirage AAAA" NC 
DATE DE FIN TIRAGE 8 CN "Date Fin tiragc JJ""Date Fin tirage MM""Date Fin tirage AAAA" NC 
QUANUTE PRODUITE 10 CN "Nombre Exemplaires" NC 
NUMERO FOURNISSEUR 4 CN "Numcro Fournisseur" NC 
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NUMERO DE CONTRAT 4 CN "Numcro Contrat Fournisseur" NC 
NOMBRB DE IXJCUMENTS PRETES 5 CN NC 
N DEVIS 6 CN "N Devis Fournisscur" NC 
MONTANT DU DEVIS 6 CN NC 
NIJMERO DE FACTURE 6 CN NC 
MONTANT DE LA FACTURE 9 CN C 
NOM FOURNISSEUR 30 CN NC 
PRENOM FOURNISSEUR 30 CA NC 
RUE BD FOURNISSEUR 30 CA NC 
TYPE PRODUIT "Nom Produit Document philatelique de la Poste""Nom_Produit Bande"" 
"Nom Produit Minifeuille""Nom Produit Bloc""Nom Produit Bloc-Feuillet" 
"Nom Produit Maxi Carte""Nom Produit_Carnet""Nom Produit Vignette" 
NC 
VILLE FOURNISSEUR 15 CA NC 
PAYS FOURNL SSEUR 15 CA NC 
TYPE DE CONTRAT FOURNISSEUR 10 CA NC 
DATE DE CONTRAT FOURNISSEUR 8 CN NC 
NATURE DES DROITS 20 CA "Nature des droits Fournisseur" NC 
ETENDUE DES DROITS 20 CA NC 
MENTION PARTICULIERE 50 CA "Mention particuliere Contrat Fournisseur NC 
COPYRIGHT 20 CA "Copyright Contrat Fournisseur" NC 
CATEGORIE 20 CA "Categorie Timbre" NC 
CODE CATEGORIE 1 CN "Categorie Timbre Code" NC 
LEGENDE PRODUIT 30 CA "Nom Produit" NC 
SURTAXE TIMBRE 4 CN C 
SERIE TIMBRE 30 CA 
"SerieJournee du Timbre""Serie_Personnages celebres""Serie_Timbre Croix-Rouge""Serie_Serie 
artistiquc""ScneEuropa""Scric,Scric Nature de France""Serie_Serie touristique""Serie_Timbre 
Commemoratif 
NC 
PRIX SERIE TIMBRE 3 CN NC 
TITREL 1'IMBRE 30 CA NC 
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FORMAT TIMBRE 15 CA 
"Format TinibrcHon/ontal""Fonnal T i m b rcVcrt i ca 1"" Form a t Timbrc Carrc" 
"Format Timbre Rond""Format Timbre Ovale""Format Timbre""Format Timbre Triangulaire" 
NC 
CONTACT FOURNISSEUR 30 CA NC 
FONCTION CONTACT FOURNISSEUR 30 CA NC 
TELKPl IONE FOURNISSEUR 15 CN NC 
I;AX FOURNISSEIJR 15 CN NC 
TITRE DOCUMENT 40 CA NC 
STATUT DOCUMENT 15 CA NC 
AUTEUR 20 CA NC 
EDITEUR 10 CA NC 
LIEU D'EDITION 10 CA NC 
ANNEE D'EDITION 8 CA NC 
PAGINATION 5 CA NC 
LOCALISATION 20 CA NC 
COTE 6 CA NC 
NUMERO BORDEREAU PHOTCXjRAPHIE 20 CN NC 
ISBN 16 CN NC 
DATE ACTION 8CA NC 
OBJET ACTION 30 CA NC 
ACTION DESCRIPTION 50 CA NC 
SUCKiESTION ACTION 50 CA NC 
NOM CONTACT 30 CA NC 
TYPE CONTACT 30 CA NC 
FONCTION CONTACT ACTION 30 CA NC 
TELEPHONE FOURNISSEUR 15 CA NC 
FAX FOURNISSEUR 15 CA NC 
DATE DE PRfiT EXEMPLAIRE 8 CA "Date Pret Exempiaire JJ""Date_Pret Exemplaire MM"Date Pret Exemplaire AAAA" NC 
DATE DE RETOUR EXEMPI AIRE 8CA "Date Retour Exemplaire JJ""Date Relour Exemplaire MM""Date_Retour Exemplaire AAAA" NC 
DATE D'ACHAT EXEMPLAIRE 8 CA NC 
PRIX MONOGRAPHIE 4 CN NC 
DESCRIPTEIJR 30 CARACTERES NC 
TERME SPECIFIQUE 1 30 8CA "Terme specifiquel Indexation" NC 
TERME SPECIITQUE 2 30 8 CA "Terme specifique2 Indexation" NC 
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TKRME SPECIFIQUE 3 30 CA "Tcrme spccifiquc3 Indexation" NC 
DIMENTION PIIOTOd. 6CN "Dimension Photog. "Dimension H"x"Dimension V"mm NC 
REMISE EKX'UMENT PAPIERS 4CA NC 
SOUS ITrRE IX)CUMENT" 30 CA NC 
PERIODIQUE BUl-TINE Oui / Non NC 
TYPE IXXUMENT 15 CA "Tvpe Document-Periodique""Type Document-Monographie""Type Document-Document iconograph NC 
NUMERO PERIODIQUE 8 CA NC 
VOLUME PERIODIQUE 8 CA NC 
COLLECTION NOM 8 CA NC 
COLLECTION NUMERO 8 CA NC 
NOM CATEGORIE 20 CA "Timbrc avec surtaxe""Timbre sans surtaxe""Timbre semi permanent" NC 
CATEGORIE PR&T-A-POSTER 30 CA "Categorie Pret-a-poster Carte postale""Categorie Pret-a-poster Enveloppe pretimbree" NC 
NOM TYPE MINIFEUILLE 10 CA "Nom Type Minifeuille Rotative""Nom Type Minifeuille Virole" NC 
TYPE_ENTIER POSTAL 15 CA "Nom Type Entier Postal Typc Semeuse lignee"""Nom T>pc Entier Postal Type Blanc" 
Nom Type Entier Postal Type Semeuse Cam&" 
NC 
TYPE_ORGANISME 15 CA "Type Organismc Bibliothequc""Type Organisme Ccntre de Documentation" 
Type Organisme Phototheque"Type Organisme Musce"Type Organisme Mediatheque" 
NC 
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3.3. Les Entites 
Timbre-Poste 
Codification ITVF 
Nom 
Valeurfaciale 
Date 1er Jour 
Date de vente en Bureau 
Date de retrait 
Millesime 
Annee d'emission 
Nom du pays concepteur 
Tirage 
Codification Tirage 
Nombre d'exemplaire 
Date de debut de tirage 
Date de fin de tirage 
DimensionsTimbre 
Codification dimension 
Dimension 
Doc. Papier 
Numero Doc Papier 
Titre 
Nombre de page 
Prix 
Remise 
Cote 
Numero Collection 
Technique d impression 
Codification Technique d'impression 
Nom Technique d'impression 
Action 
Codification Action 
Date 
Objet d'action 
Suqgestion 
Facture 
Numero Facture 
Tirage indique sur la facture 
Date Facture 
Devise 
Montant de la facture 
Entier Postal 
Codification Type 
NomType (Ld) 
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Periodique 
Numero 
Volume 
Numero collection 
bultinage 
ISSN 
Edition 
Codification Edition 
Editeur 
Annee d'edition 
Lieu d'edition 
Photographie 
Codification Photoq. 
Noir et blanc / Couleur 
Dimension 
Organisme 
Im 
Nom 
Adresse 
Contact 
Tel 
Fax 
Produit philatelique 
Codification 
Nom 
Nombre de timbres 
Nombres de vignettes 
Type Produit 
Indexation 
Cod. Indexation 
Terme generique 
Terme specifiquel 
Terme specifique2 
Terme specifique3 
Terme specifique 4 
Artiste 
Cod. Artiste 
Fonction 
Pret-a-poster 
Cod. 
Categorie Pret-a-poster 
Monographie 
Numero Monographie 
Auteur 1 
Auteur2 
ISBN 
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Cotation 
Codification Cotation 
Nombre de Timbres obliteres 
Nombre de Timbres Neufs avec gomme d'origine 
Categorie 
Codification Categorie 
Nom Categorie 
Archive 
Type-Support 
Repertoire d'Archive Niveaul 
Repertoire d'Archive Niveau 2 
Repertoire d'Archive Niveau 3 
Maquette 
Codification Maquette 
Date d'approbation 
Support informatique 
Reperage 
Nombre de Maquettes 
Format Maquette 
Codification Format 
Longueur 
Largeur 
Rapport Longueur/Largeur 
Fonction Artiste 
Codification Fonction 
Type fonction 
Format Timbre 
Codification Format 
Nom Format 
Fournisseur 
Nom 
Prenom 
Adresse 
Tel 
Fax 
Contact 
Codification contact 
Type Contact 
Devis 
Nombre de produits pretes 
Tirage indique sur le Devis 
Devise 
Montant de la facture 
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Document Texte 
Cod. Doc. Texte 
Titre 
Auteurl 
Auteur 2 
Nombre de page 
Prix 
Remise 
Monographie 
ISBN 
Prix 
Document iconographique 
Cod Doc lcoriographique 
Auteur 
Libelle Court 
Libeile Long 
Exemplaire 
Date de Pret 
Date de Retour 
Retour effectif 
Personne 
Cod. Pers. 
Nom 
Prenom 
Adresse 
Telephone 
Categorie 
Codification Timbre 
Nom cateqorie 
Contrat 
Numero Contrat 
Prosuit Nom 
Nature des droits 
Mention particuliere 
Copyright 
Minifeuille 
Cod. 
Nom Type 
Contact 
N Contact 
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3.4. Associations Entites 
Timbre-Poste li5) ( Correspondre 
(1-1) 
Produit 
Timbre-Poste liiS) ( Donner lieu a iSill Tirage 
Timbre-Poste IM] ( Appartenir >1M1 Categorie Timbre 
Timbre-Poste (Ln) Appartenir ILIL S6rie Timbre 
Timbre-Poste ILfi) ( Faire 1'objet ^ ilill Maquette 
Maquette (1.1) Format Maquette Peut avoir 
Timbre-Poste 
d,n) Concerner 
(n,l) Fournisseurs 
Artiste 
OX) 
Peut executer 
( 1 , 1 )  Fonction 
Technique (lji) ( 
d'impression 
Est commune \__1LH Timbre-Poste 
Format Timbre ILsj ( Est commune ^ LL§1 Timbre-Poste 
Action (n,l) ( Concemer (U) Produit 
Philatelique 
Action ILsL Concerner ILsL Contact 
Contact (l,n) -(^^Peut etre~~^^)-
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(l.n) Organisme 
Action (Ln) C Concerner d-n) Timbre-poste 
Contact ILsl Peut etre ) OJE Personne 
Produit (1 .1 )  t 
philatelique 
Correspondre (U) Minifeuille 
Fournisseur iUl Correspondre ) 1L11_ Artiste 
Entier Postal ILIL Correspondre LLil Produit Philatelique 
Entier Postal (l.n) Donner lieu a Tirage 
Pret-a-poster (1.3) 
Correspondre (U) Produit Philateiique 
Fournisseur (L") Peut avoir ILLL Contrat 
Produit 
(I41) , philatelique Donner lieu a __1LS. Tirage 
Maquette ILLL Est archivee IMI Archive 
Timbre-Poste (U) -C^Est archive~^^)___LLlL Archive 
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Minifeuille iUI Correspondre (1.1) 
Produit 
philatelique ) 
Fournisseur ILsl donner 1U1 Devis 
Produit (l.n) ( 
philatelique 
Donner lieu ^ Tirage 
Pret-a- (1.1) ( 
poster 
Correspondre IU1 Produit 
Devis ( 1 . 1 )  Appartenir Facture 
Doc. Papier (U) Correspondre ^ (l.n) Indexation 
Doc. Iconographique (Ln) Donner lieu a 
(n,l) 
Indexation 
Edition SM_ Correspondre ^ (l.n) Doc. Papier 
Dimensions JLsL Correspondre ^ (ij) Timbre 
Indexation (l.n) Correspondre ) (1.1 Produit / 1 
Philateiique 
Exemplaire d.n) J^^^rrespondr^ 1UL Doc. Papier 
71 
Document 
( l .D ( iconographique Correspondre ^ (1.1) Photographie 
Organisme JML Peut preter ^ (1.1) Exemplaire 
Exemplaire IUI -(^^rrespondre^^ (1.1) Document 
iconographique 
Personne _1U1 Peut empranter ) (Oj») Exemplaire 
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Modele Conceptuel de donnees 
3.5. Le Modele Conceptuel de Donnees 
3.5.1. Base de donnees 
3.5.2. Base de donnees 
3.5.3. Base de donnees 
3.5.4. Base de donnees 
3.5.5. Base de donnees 
Timbres 
Gestion des Droits 
Produits philateliques 
Gestion Actions 
Gestion Documentaire 
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Base de donnees 
Timbres Peut avoir 
IVIaquette 
Ccxiification 
Maquette 
Date d'approbation 
Support informatique 
(l,n) 
(1,1) 
Technique d'impression 
Codification Technique d'impression 
Nom Technique d'impression 
(l,n) 
Est commune 
(1,1) 
Tirage 
Codiiication Tirage 
Nombrc d'e\cmplairc 
Datc dc debut de tirage 
Date de tin de tirage 
"TXTT 
JLLJJL 
(n,l) 
(^^orrespondre~~^) 
Indexation 
Cod. Indexation 
Terme generique 
Terme specifiquel 
Terme specifique2 
Terme specifique3 
Terme specifique 4 
} (Ijl) 
Format_Maquette 
Codification Format 
Longueur 
Largeur 
Rapport LO/LA 
Faire 1'objet 
(l,n) 
Timbre-Poste 
Codification ITVF 
Nom 
Valeur faciale 
Date 1" Jour 
Date de vente en 
Bureau 
Date de retrait 
Millesime 
Annee d'emission 
(U) (l,n) 
Donner lieu a 
JnJL 
(^^Conckrner 
IMl 
(1,3) 
(l,n) 
Appartenir 
(1,1) 
(n,I) 
Format Timbre 
Cod. Format 
Nom Format 
Est commune 
Correspondre 
Dimensions 
Codification dimension 
Dimension 
Serie 
Codification Serie 
Nom Serie 
( Appartenir ) 
(1,1) 
Categorie Timbre 
Codification Categorie 
Nom Categorie 
(1.1) 
(1.1) 
Archive 
T>pe-Support 
Repertoire d'Archive Niveaul 
Repertoire d'Archive Niveau 2 
Repertoire d'Archive Niveau 3 
Fournisseur 
Prenom 
Adresse 
N de telephone 
N de Fax 
T\oe Foumisseur 
Base de donnees 
Gestion des Droits 
Facture 
Numero Facture 
Tirage indique sur la Facture 
Date Facture 
Devise 
Montant de la facture 
(1,1) 
Devis 
Nombre de produits pretes 
Tirage indique sur le devis 
Date de Devis 
Devise 
Montant de la facture 
(1,1) 
Donner 
Donner lieu 
(T.n) 
Prenom 
Adresse 
N de telephone 
N de Fax 
Type Fournisseur 
Contrat 
Numero Contrat 
Produit LD 
Nature des droits 
Mention particuliere 
Copyright 
(1,1) 
Peut avoir 
(l,n) 
Artiste 
Codification Artiste 
Fonction 
Correspondre 
Fourmsseur 
Peut executer 
Fonction 
Codification Fonction 
Tvpc fonction LD 
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Base de donnees 
Produits phiiateliques 
Produi t  philateiique 
(1-1) 
Codiiication Doc. Philaiclique 
N'om 
Nombre dv Timbres 
Xum T\pe 
Trxr 
ILD 
( i ,D 
(i,i) 
Timbre-Poste 
Codification ITVF 
Nom 
Valeur faciale 
Date 1" Jour 
Date de vente en Bureau 
Date de retrait 
Millesime 
Annee d'emission 
Nom du pays eoncepteur 
Correspondre 
0,n) (l,n) 
C^^Correspondre^^X 
Donner lieu a 
(l,n) 
Fournisseur 
Prenom 
Adresse 
N de teiephone 
N de Fax 
T\pe Fourmsseur 
Tirage 
Codification Tirage 
Nombre d'cxemplaire; 
Date de debut de tirage 
Date de fin de tirage 
(^"correspondre 
Pret-a-poster 
Codification 
Categorie Pret-a-poster 
-C^CorresDondre~^) 
Minifeuille 
Codification 
Nom Tvpe 
(1,1) 
Entier Postal 
Codification T ype 
Nom T>pe LD 
(1,1) 
Donner lieu 
Correspondre 
(l,n) 
Indexation 
Cod. Indexation 
Terme genertque 
Terme specifiquel 
Terme specifiqueZ 
Terme specifique3 
Terme specifique 4 
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Base de donnees 
Gestion Actions 
Concerner 
(n,l) (n,l) 
Concerner Concerner 
hax 
Contact 
Peut 
etre 
Codifieation Action 
Date 
Objet d'action 
Action 
Numero Contact 
Contact 
Sta tu t  
ires. 
P e r sonne  
Codificatton Doc. Philatclique 
Nom 
Nontbrc dc Timbres 
Nombre dc vigncttes 
Nom Type 
Produit philatelique 
Codification ITVF 
Nom 
Valeur faciale 
Date 1™ Jour 
Date de vente en 
Bureau 
Date de retrait 
Millesime 
Annee d'emission 
Timbre-poste 
7Q 
Base de donnees 
Gestion Documentaire 
Edition 
Codification_Edition 
Editeur 
Annee d'edition 
Lieu d'edition 
(l.n) 
Correspondre JLnL 
H.n) 
(1,1) 
Peut etre 
Periodique (1-n) 
Numero 
Volume 
Bultinage 
Cote 
ISSN 
1 
Comprendre 
(1,1) Correspondre 
(^^Comprendre _[M1 
(Ln) 
Auteurl 
Autcur2 
Pagination 
Article / Chapitre 
Monographie 
Numero monographie 
Auteurl 
Auteur 2 
ISBN 
Correspondre 
Document iconographique 
Cod Doc Iconographique 
(LD (Ll)  
Peut etre 
(Ln) 
(l,n) 
(l,n) 
(Ll)  
Exemplaire 
Correspondre 
Date de Pret 
Date de Retour 
Retour effectif 
Photographie 
Codification Photog. 
Noir et blanc / Couleur 
Dimension 
(O.n) 
Organisme 
T\pc i ld) 
Xom 
Adrcssc 
Tcl 
FNV 
Contact 
Doc. Papier 
Numero Doc Papier 
Titre 
Nombre de pages 
Prix 
Remise 
Cote 
Numero collection 
(LD 
Correspondre 
(n,l) 
Indexation 
Cod. Indexation 
Terme generique 
Terme specifiquel 
Terme speciflque2 
Terme specifiqueS 
Terme specifique 4 
Peut emprunter 
Peut preter 
rersonne 
.xii ication 
lOi  
f cio pnone 
«n 
CONCLUSION 
Le thesaurus permet de faciliter I'interrogation des bases de donnees et 1'indexation 
des documents. Toute fois, il est necessaire de 1'enrichir et de le completer regulierement. 
Un classement alphabetique du thesaurus serait preferable car 1'indexeur pourra 
acceder directement aux descripteurs. 
Le MCD reste un modele de structuration des donnees. Nous 1'avons confie au 
Responsable Systeme d'information. Toute modification de cette structure est possible du 
moment qu'elle est plus efficace. 
Ce modele permet de gerer quatre taches differentes : la conception des timbres-poste 
et des produits philateliques, les actions et les contacts, le circuit et 1'indexation des 
documents, les droits. 
ANNEXES 
ANNEXE 2 
Situation dans la structure 
Division Conception du SNTP 
III 3 IV 1 
III 3 113 
Assistant de projet Assistant de projet Gestionnaire specialise 
Gestionnaire 
Specialise 
Chefde Projet 
Iconographe 
Chefde Projet 
Affaires generales 
et Gestion comptable 
Responsable de la Gestion et 
de Creation artistique 
RESPONSABLE DE LA DIVISION 
I C S 3 A  
113 III2 III2 
ANNEXE 3 
Arohileciure 
*,  '  "  'v '  ' .  NJ 
NJ 
s , \ 
Empkjyer !  '  '  "  ' '  -  \ t  '  1  '  -  ,  *  
N_Terme g6n6rtque 
N_Termes sp6cifiques 
N Voiraussi 
,'' ':•''. t '.! , 
'  j  
VVV'; Employez 
. • , ;•. • - "<j(, • r- -. # ' .. • . •- v,— -". • <  .<*-; ,v ,<• - -f •' f t  - -"j"-' . -"..',"< \ *->/.»•/ ? .  - »\~) 
<- 1 IWiWi «tiAeMSaiie 3 .' fiAmhitoRtii(*i ' V 
Employer pour j j. 
Terme g6fi6rique I Arts 
Terme sp6cifique 1 j Archilectum civile j 
Terme sp6cifique 2 j Architecture interieure 
... 
•; Terme sp6cifique  ' j Architecture tillgieiiise I: 
; Terme sp6ciflque 4 | jz" 
Terme sp6cifique 5 j 
Terme sp^cifique 6 j '  : •  - I :  
Voir aussi 1 c 
Volrau»st 2 || ZlS—Zl^A. _ . 1 • V, "'\ -
i  " j  '  j  J  i  ,  '  i  /  s  '  »  ,  ,  .  -  : - i  ' '  i  ' / V ' » '  ;  >  r  
«  A  |  B  C  I  D  |  E  1  F  |  O  H  I  I  I  K  j  L  I  M  |  n  j o  j  P  I  Q  |  R  I  S  I  T  |  U  1  V  I  W  j x  |  Y  j  Z  |  
« —I , I , , , 1 li • • 1 i , ,» , I I J .«ml ,..-i,ii.n1 ».«»JJ • .| I II»,< J .,—>«1 mi—f 1,.,,..!,.,,!'I.I.4 , I ^ i ' ,, i ' ' ; 
| . _^J • ' : '• - • '. 
ANNEXE4 
reA 15/09/99 
Descripteur Employez Terme g6neriq Terme sp6cifie Terme sp6cifiq Terme sp6cific Terme specific Terme sp6cific Terme sp6cific Voir aussi 1 
Abstraction Entre 1920-80 Mouvement de Abstraction cr Abstraction ge Abstraction Lyr 
Abstraction lyrique Abstraction Figuration 
Academisme Art pompier 
Architecture Arts Architecture ci Architecture int Architecture rel 
Architecture civile Architecture Chareau Maison Pont Quai 
Architecture religieuse Chapelle Eglise Temple Abbaye Cathedrale 
Arts Arts Cirque Musique 
Arts Arts Achitecture Dessin Cinema Gravure Bijouterie Theatre 
Arts decoratifs Orfevrie Verrerie Ceramique Faince Vitrail 
Auteurs Litterature Litterature fran Litterature alle Litterature angl Litteratures fra Autres litteratur 
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